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La empresa Agrícola JOCEMA S.A.C. ubicada en el distrito de Cañete departamento de 
Lima, se dedica al cultivo, producción, compra y exportación de productos agrícolas, uno 
de su principal producto es el fruto de arándano. El cultivo de arándanos empieza en el 
año 2010 con la siembra de 2 hectáreas, debido a la alta demanda que existe en el 
mercado internacional se extiende a 16 hectáreas y media en el año 2016. 
 
 
El objetivo de esta investigación es evaluar el impacto del reconocimiento y medición de 
los plantínes de arándanos como activo biológico en los EEFF de la empresa Agrícola 
JOCEMA S.A.C. durante los periodos 2016 y 2017. 
 
 
La metodología de la investigación es descriptiva no experimental, los métodos son 
deductivo, inductivo, análisis y síntesis, la investigación es de tipo mixta al ser  
documental y de campo y las técnicas utilizadas en el proceso de la investigación son la 
encuesta, observación directa, fichas textuales y fichas referenciales. 
 
 
Como parte de la investigación se revisaron los Estados Financieros por los periodos 
2016 y 2017, donde se pudo observar que el reconocimiento y medición de los activos 
biológicos solo se contabilizan en la fase de plantación. Nuestro trabajo consistió en la 
II  
revisión de las partidas que no fueron incluidas como parte de los activos biológicos en su 
reconocimiento inicial, sino por lo contrario fueron contabilizadas a resultados en el 
periodo correspondiente. Como resultado de este análisis hubo un incremento en el 
activo biológico por S/ 648,105 en el 2016 y S/1´562,098 en el 2017. Por estos 
incrementos la empresa debe reconocer una mayor utilidad como resultado de los ajustes 
realizado en ambos periodos y por ende mayor impuesto. 
Como resultado de la investigación obtenida de los registros contables se encontró que el 
reconocimiento y medición de los activos biológicos solo se da en la fase de plantación. 
Esto debido a que la empresa no cuenta con políticas de reconocimiento establecidas. 
Como parte de la investigación se reconoce los costos de desarrollo para determinar el 
valor real de los activos de acuerdo con lo que establece las normas internacionales, 
dando como resultado un incremento de S/ 648,105 en el 2016 y S/1´562,098 en el 2017. 
A consecuencia de no aplicar la norma la empresa debe reconocer una mayor utilidad 
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El cultivo de arándanos en el Perú es relativamente nuevo, aparece a inicio del 
año 2008 y su producción entre los años 2009 y 2010. Al ser un producto con 
altas propiedades nutritivas es muy cotizado en el mercado nacional e 
internacional, de ahí nace el interés comercial y posteriormente el éxito para 
aquellas empresas dedicadas a este rubro. 
 
 
A raíz de las primeras producciones el arándano se convierte en uno de los 
principales productos de exportación, generando altos índices de ganancia y 
contribuyendo al crecimiento económico y social generando nuevos empleos, sin 
embargo muchas de las empresas del sector agrario al experimentar un 
crecimiento tan acelerado tienen problemas para reconocer el costo inicial de los 
plantínes de arándanos, una de ellas es la empresa Agrícola JOCEMA SAC quien 
comienza su producción de arándanos en el 2010 con dos hectáreas, teniendo un 




En este marco en el capítulo I se describe la realidad problemática del sector y los 
esfuerzos que hacen los gobiernos para dar herramientas que permita a las 
empresas agrarias crecer en un mercado competitivo. Además se describe el 
X  
problema principal de investigación, el objetivo general y específico y por último 
los indicadores de logro, justificación e importancia del proyecto. 
 
 
En el capítulo II se fundamenta el caso mediante el desarrollo de las variables, en 
este capítulo se describe toda actividad que debe ser reconocido como costo 
inicial de los plantínes de arándanos según las NIC 41 y el plan contable 
empresarial, partiendo desde el vivero, preparación del terreno, plantación y todos 





El capítulo III trata sobre la metodología de investigación, el diseño de 
investigación es descriptivo no experimental ya que se utilizó la encuesta y la 
observación directa para obtener información, la muestra es de 15 trabajadores 7 
del área de contabilidad y 8 de operaciones, los métodos utilizados son deductivo, 




Mediante la aplicación de estos procesos, en el capítulo IV se concluye que la 
empresa Agrícola JOCEMA S.A.C. no reconoce todos los costos iníciales del 
activo biológico, según la información obtenida los costos relacionados al proceso 
de desarrollo durante los años 2016 y 2017 fue utilizado como gasto, sin embargo 
la NIC 16 dice que todos los gastos necesarios para tener el activo en el lugar y 
condiciones para su producción debe ser activado. 
 
 
En el desarrollo del capítulo V se describe el caso práctico y la aplicación de 
procedimientos de solución, llegando a la conclusión que durante los periodos 
XI  
2016 y 2017 hay una diferencia en el activo biológico de S/ 2´210,203 (Dos 
millones doscientos diez mil doscientos tres y 00/100 soles) que no fueron 
reconocidos como parte del activo. 
 
 





















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 




El Perú es un país donde la agricultura fue la primera actividad de sobrevivencia 
de los primeros pobladores, con el paso de los años y gracias a la tecnología se 
ha convertido en uno de los principales productores y proveedores de productos 
de primera necesidad a mercados extranjeros, en el análisis de la página web 
lampadia indica. Que entre los años 2011 y 2014 la agricultura tiene un 
crecimiento de 3.2% convirtiéndose en una de las principales actividades 
económicas que impulsan el desarrollo del país.1 
 
Este crecimiento permite que la población económicamente activa tenga acceso a 
empleos seguros con todos los beneficios establecidos en las normas mejorando 
el nivel de vida del trabajador y su familia y además permite el aprovechamiento 
de nuestras riquezas, somos un país que cuenta con todas las condiciones 
medioambientales para la agricultura. 
 
1 
Cfr. Lampadia 2015:1 
2  
 
Con el fin de impulsar la actividad agraria se aprobó La Ley agraria N°27360 y su 
reglamento el Decreto Supremo Nº 049-2002-AG. Esta Ley beneficia a las 
empresas del sector agrario. Tiene como interés prioritario la inversión y  
desarrollo del sector agrario. Asimismo, la ley indica que serán beneficiadas las 
empresas que se dediquen a actividades del sector agrario tales como: 
“Artículo 2.- Beneficiarios: 2.1 Están comprendidas en los alcances de esta 
Ley las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas, 
con excepción de la industria forestal. 
2.2 También se encuentran comprendidas en los alcances de la presente 
Ley las personas naturales o jurídicas que realicen actividad agroindustrial, 
siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios, producidos 




Además de esta ley, existen otras con el mismo fin, fomentar la inversión en el 
sector agrario. 



























2 LEY QUE APRUEBA LAS NORMAS DE PROMOCIÓN DEL SECTOR AGRARIO 
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Art. 
CUADRO N° 1 
 
Ley Que Aprueba Las Normas De Promoción Del Sector Agrario 





























































Pierden el beneficio las empresas de que dejen de 










No se considera incumplimiento cuando el pago se 





Las exoneraciones y beneficios contempladas en la 
Ley serán aplicables solo la las actividades 











Bienes que adquieran o construyan, para 
infraestructura hidráulica u obras de riego tasa de 
depreciación (20%) anual, no se varia hasta el 
















a) Tendrán derecho a percibir una remuneración 
diaria (RD) no menor a S/ 16.00, siempre y cuando 
laboren más de 4 horas diarias en promedio. Dicha 
remuneración incluye a la Compensación por Tiempo 
de Servicios y las gratificaciones de Fiestas Patrias y 
Navidad y se actualizará en el mismo porcentaje que 














b) El descanso vacacional será de 15 (quince) días 
calendario remunerados por año de servicio o la 
fracción que corresponda, salvo acuerdo entre 
trabajador y empleador para un período mayor. 
 
c) En caso de despido arbitrario, la indemnización es 
equivalente a 15 (quince) RD por cada año completo 
de servicios con un máximo de 180 (ciento ochenta) 






equivalente al cuatro por ciento (4%) de la 









Art. 22 Tratándose de los trabajadores independientes, el 
aporte es de cargo del propio trabajador y será 
equivalente al cuatro por ciento (4%) de la 




Así mismo en nuestro país a través de los diferentes gobiernos se han dado leyes 
con la finalidad de promover la agricultura. Tal es así que el 21 de julio del año 
2006 durante el gobierno de Alejandro Toledo se promulgo la Ley N° 28298, Ley 
Marco para el Desarrollo Económico del Sector Rural, cuyo objetivo es apoyar y 
promoción al Sector Rural para generar empleo productivo y sostenible, elevar los 
niveles de competitividad y rentabilidad, mejorar la calidad de vida de los 
pobladores entre otros. El 05 de octubre del año 2006 en el gobierno de Alan 
García Pérez se promulgó la Ley N°28890 Ley que crea Sierra Exportadora. El 18 
de julio del 2016 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se publicó la ley 
30495 Ley Que Modifica La Ley 28890, Ley Que Crea Sierra Exportadora, Para 
Ampliar Su Ámbito De Aplicación A Las Zonas De La Selva. Con el fin de 
desarrollar las actividades económicas rurales agrícolas en la sierra y selva, que 
permitan constituir mercados nacionales e internacional. 
 
 
“Sierra Exportadora: capacita a los productores de arándanos sobre 
técnicas de cultivo, articula a los productores con los exportadores. 
También inauguró el programa Perú Berries para validar el cultivo en el 
país e implementar un programa de capacidades en el cultivo de 
arándanos.”3 
 
En los últimos años y debido al aporte significativo de la actividad agrícola en el 
Producto Bruto Interno - PBI del país el estado ha puesto su mayor esfuerzo por 
fomentar y apoyar a este sector, dando facilidades mediante la promulgación de 
leyes que les permita trabajar con libertad y el acceso a créditos que les permita 
crecer y formalizarse, cabe mencionar que el sector agrario genera un importante 








Colina y Salgado, 2018:47 
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CUADRO N° 2 
 
C.1 PERÚ: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POR GRUPOS DE PRODUCTOS SEGÚN AÑO, 2015-2016 
(millones de soles a precios 2007) 







SECTOR AGROPECUARIO 31,646 32,273 2.0 2.0 100.0 
COMERCIAL 19,150 19,272 0.6 0.4 59.7 
Cereales 4,383 4,155 -5.2 -0.7 12.9 
Hortalizas 2,871 2,851 -0.7 -0.1 8.8 
Frutas y nueces 3,536 3,866 9.3 1.1 12.0 
Semillas aceiteras y frutos oleaginosos 324 378 16.8 0.2 1.2 
Raíces y tubérculos comestibles con alto contenido en almidón o inulina 2,877 2,754 -4.3 -0.4 8.5 
Cultivos estimulantes, de especias y aromáticos 1,810 2,070 14.4 0.9 6.4 
Legumbres (hortalizas leguminosas secas) 453 429 -5.3 -0.1 1.3 
Cultivos de azúcar 762 731 -4.1 -0.1 2.3 
rama, y caucho natural 2,134 2,037 -4.5 -0.3 6.3 
ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DE ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) 12,486 12,991 4.0 1.7 40.3 
Animales vivos 9,587 10,001 4.3 1.4 31.0 
Leche cruda 1,582 1,624 2.7 0.1 5.0 
Huevos de gallina u otras aves, con cáscara, frescos 1,193 1,239 3.8 0.1 3.8 
Otros productos de animales 124 127 2.5 0.0 0.4 
PRODUCTOS FORESTALES Y DE LA TALA 10 11 7.4 0.0 0.0 
Productos forestales no madereros 10 11 7.4 0.0 0.0 
1 





Gráfico Nro. 1 Aportes de los Grupos de Productos al VBP (Valor Bruto de 




Según los datos obtenidos del Sistema Integrado de Estadística Agraria – SIEA, 
las partidas de mayor aporte al valor bruto de la producción agrícola son los 
cereales y hortalizas, sin embargo, las frutas que es de nuestro interés dentro de 
la investigación también tienen un aporte significativo de 3,866 millones de soles 
que representa el 12% del sector agropecuario en el 2016 con una tendencia de 
crecimiento de 4.66%. 
 
 
Pese a los problemas que enfrenta el país en el último año (fenómenos naturales, 
corrupción, inseguridad), el sector agrícola sigue su rumbo positivo, en su página 
web el ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI indica que. 
 
 
“En el 2017, la Agricultura se consolidó como la segunda actividad 
económica, generadora de mayores divisas para el país. Este resultado se 
debió al crecimiento de nuestras agro-exportaciones, principalmente de 
productos no tradicionales, los cuales registraron un incremento de 11%, 
en su valor de exportación, en este grupo destacan los arándanos rojos, 
uvas, mangos, paltas y espárragos frescos, los que pasaron de US$ 3,765 




El sector agrícola se proyecta a convertirse en la principal actividad económica 
debido a la gran demanda en mercados extranjeros, por ejemplo, los arándanos 
son muy solicitados en Europa debido a sus cualidades nutritivas. 
 
 
El sitio web “Proyectos Peruanos” publicó un artículo donde describe que el 
arándano es un arbusto nativo del continente americano y europeo que produce 
fruto del tipo de vaya de color azul, los arándanos son consumidos de forma 
tradicional en Estados Unidos y Canadá que hoy en día son los principales 
consumidores representa el 77% del total consumido en el mundo, Europa el 19% 
y el resto de países el 4%. 
7  
El cultivo de arándanos en el Perú viene de hace varios años atrás los estudios no 
especifican la fecha, pero se sabe que la producción masiva empieza en el año 
2010 y se empieza a exportar en el año 2013, las zonas de cultivo son La Libertad 
(90%), Ancash, Ica, Lambayeque y Lima (Huaral y Cañete) en estas zonas se 
produce el arándano Biloxi que concentra el 90% de los cultivos en el país. 
 
 
En el 2017 la demanda del arándano fue muy alta debido a la baja en la 
producción de los principales países exportadores, tanto es así que las empresas 
peruanas exportaron hasta la producción que normalmente se vende en el 
mercado nacional más conocido como mermas. 
CUADRO N° 3 Perú: Producción mensual de Arándano, por región. 2017 (t) 
 
 
En este cuadro obtenido del sistema de estadísticas agraria se aprecia que la 
producción total en el 2017 fue de 104,602 toneladas, las regiones con más 
producción fueron La Libertad y Lambayeque con 99,837 toneladas mientras que 
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en la región Lima donde opera la empresa Agrícola JOCEMA S.A.C. la producción 
fue de 1,524 toneladas. 
 
 
Esta empresa Agrícola JOCEMA SAC viene cultivando los plantínes de arándanos 
desde el año 2010 iniciando con 2 hectáreas y debido a la gran demanda del 
producto se ha incrementado a 16.57 hectáreas en el 2016, estas últimas 
plantaciones sujeto de nuestra investigación para determinar el impacto del 
reconocimiento y medición en los Estados Financieros. 
 
 




1.2.1. Delimitación espacial: La investigación se ha desarrollado en el distrito de 
Cañete, provincia Lima, departamento lima. 
1.2.2. Delimitación temporal: La investigación se ha ejecutado a los periodos 2016 y 
2017. 
1.2.3. Involucrados: La información para la presente investigación se obtuvo del área 
de producción y contabilidad de la empresa Agrícola JOCEMA S.A.C. 
 




Cuando una empresa mantiene activos biológicos siempre se identifican 
problemas de reconocimiento y medición sobre todo cuando estos experimentan 
cambios, en muchos casos no se logra expresar en los estados financieros debido 
a la falta de procedimientos y desconocimiento de las normas. 
 
 
En el caso de la empresa AGRÍCOLA JOCEMA S.A.C. que mantiene plantaciones 
de arándanos los cuales califican como activos biológicos según la NIC 41, un 
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activo biológico es una planta viva capaz de producir productos agrícolas y estos 
convertirse en productos procesados. 
 
 
Los plantínes de arándanos son adquiridos a la edad de entre 4 y 5 meses de un 
vivero para posteriormente ser plantados a tierra, generando consumo de insumos 
durante el proceso de cultivo hasta la primera producción que se da en el lapso 
del segundo año de vida de la planta. 
 
 
“El vivero entrega las plantas con aproximadamente un litro y medio de 
sustrato, son plantas con 4 a 5 meses de edad, con muchas raíces. El 
tiempo máximo que puede resistir la planta en una bolsa dependerá del 
tamaño de ésta. Es de esperarse que no esté más de 6 meses, ya que la 
idea es que mantenga un ritmo de crecimiento y no frenarlo expresa el Ing. 
José Unzueta Mackenny, gerente general de Blueberries Perú”. 
 
 
Se ha identificado que los Estados Financieros de la empresa AGRÍCOLA 
JOCEMA SAC no refleja el valor razonable de los plantínes de arándanos al cierre 
del ejercicio 2017, los saldos que encontramos en la partida de activos biológicos 
corresponden a la fase de adquisición cuando los plantínes tenían 4 o 5 meses de 
vida y los costos necesarios para la plantación en el momento de la adquisición. 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
2016 2017 
Activos biológicos 2,959,927 2,959,927 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,959,927 2,959,927 
 
Según la partida de activos biológicos que encontramos en los estados financieros 
de los años 2016 y 2017 asciende a S/2´959,927.00 (Dos millones novecientos 
cincuenta y nueve mil novecientos veintisiete con 00/100 soles) que representa el 
costo en la fase de adquisición y sembrado de los plantínes de arándanos. De los 
cuales S/343,285.00 (trescientos cuarenta y tres mil doscientos ochenta y cinco 
con 00/100 soles) corresponde a las dos hectáreas de plantínes sembrados en el 
2010 los que en la actualidad están produciendo y generando ingresos, cabe 
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resaltar que estos plantínes no están dentro del alcance de nuestra investigación 
debido a la limitada información y no es relevante para el resultado. A si mismo 
tenemos S/2´616,642.00 (dos millones seiscientos dieciséis mil seiscientos 
cuarenta y dos con 00/100 soles) que corresponde a las plantaciones realizadas 
en el año 2016 que asciende a 72,845 plantínes en un área de 14.57 hectáreas de 
terreno esta última partida es objeto de nuestra investigación con la finalidad de 
medir el costo inicial desde la fase de preparación hasta el inicio de producción 
según indica las normas que hacen referencia a los activos biológicos. 
 
 
1.3.1. Problema Principal 
 
¿De qué manera Impacta el reconocimiento y Medición de los Plantínes de 
Arándanos como activo biológico en los EEFF de la empresa Agrícola JOCEMA 
S.A.C. ubicada en Cañete durante los periodos 2016 y 2017? 
 
 
1.3.2. Problemas Secundarios 
 
1. ¿Cómo Aplicar las Políticas de Reconocimiento y Medición de los Plantínes de 




2.  ¿De qué manera impacta los Plantínes de Arándanos calificados como 
Activos Biológicos en el resultado de la empresa Agrícola JOCEMA SAC? 
 
3. ¿Cuál es el método de reconocimiento y Medición en el proceso de cultivo 
hasta el inicio de su producción de los Plantínes de Arándanos calificados 








1.4.1. Objetivo General 
 
Evaluar el impacto del reconocimiento y Medición de los Plantínes de Arándanos 
como activo biológico en los EEFF de la empresa Agrícola JOCEMA S.A.C. 
ubicada en Cañete durante los periodos 2016 y 2017 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
a) Verificar la aplicación de políticas de Reconocimiento y Medición de los 
Plantínes de Arándanos calificados como Activos Biológicos para evidenciar 
su valor razonable. 
 
 
b) Determinar el Impacto del Reconocimiento y Medición de los plantínes de 
arándanos en el resultado de la empresa AGRÍCOLA JOCEMA SAC. 
 
 
c) Identificar el método de reconocimiento y medición en el proceso de cultivo 
hasta el inicio de su producción de los plantínes de arándanos calificados 
como activos biológicos según la NIC 41 agricultura 
 
 




A continuación, mostramos los indicadores de logro que aplicaremos en el 
desarrollo de nuestro trabajo de investigación. 
 Planificar las políticas de Medición de los Plantínes de Arándanos 
 
 Determinar las NIC aplicables 
 
 Determinar el impacto en el estado financiero. 
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 Planificación del método inicial para el Reconocimiento y Medición de los 
Plantínes de Arándanos 
 Verificar la aplicación la NIC 41 
 
 




Para la elaboración de la presente tesina, se ha tomado como base el tratamiento 
contable de los activos biológicos para el reconocimiento y medición de los 
plantínes de arándanos en el Perú. 
 
 
En nuestro país en los últimos años se desarrolla la producción agrícola de los 
arándanos, debido a la su gran demanda por sus propiedades alimenticias y 
curativas. Este producto es muy cotizado en el mercado nacional e internacional. 
 
 
Muchas empresas se han dedicado a la producción de arándanos y nuestra 
preocupación es revelar la inversión que se hace durante el periodo de plantación 
y desarrollo de los plantínes ya que estas sufren transformación biológica hasta el 
inicio de su producción. 
 
 
Es por ello que nos hemos visto en la necesidad de profundizar en la norma para 
aplicar en el reconocimiento inicial de los activos biológicos según lo indica la NIC 
41 Agricultura, de tal forma que la información reflejada en los estados financieros 








Durante el desarrollo de la presente tesina se encontraron las siguientes 
limitaciones: 
1. Poca información sobre el Reconocimiento y Medición de los activos biológicos. 
 
2. Poca bibliografía sobre los activos biológicos. 
 
3. Acceso limitado a las entidades del estado y/o privados en el sector agrícola. 
 
4. Tiempo reducido debido a la actividad laboral de los titulandos. 
 
5. La biblioteca de la universidad no cuenta con libros para hacer consultas y casi 



























2.1.1. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PLANTÍNES DE 
ARÁNDANOS COMO ACTIVO BIOLÓGICO 
 
2.1.1.1. Las Plantaciones de Arándanos en Perú 
 
El cultivo de arándano en el Perú ha comenzado tímidamente y en silencio, 
rodeado del secretismo más absoluto en algunas zonas productoras del 
país. De la primera plantación que se tiene registro en 2008 poco se sabe, 
sólo que se trataban de 10 hectáreas donde había 100,000 plantas en un 




En cuatro años la situación ha cambiado, hay más profesionalismo en un 
sector donde es raro ver una gran debacle en una plantación. Lo que no ha 
cambiado es que el desarrollo ha continuado tímidamente y en silencio, 
rodeado del secretismo más absoluto en algunas zonas productoras del 
país según comenta el Informe exclusivo de Red agrícola. 
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“Hoy en ningún país del mundo podría haber un boom del arándano como 
podría ser en el Perú”, afirma José Francisco Unzueta, gerente de 
Blueberries Perú, un vivero de capitales chilenos que se instaló en la 
localidad de Cañete. “Perú es el único país donde actualmente se ve una 
posibilidad de desarrollo fuerte del arándano”, continúa. 
 
2.1.1.2. Variedad de arándanos 
 
Existen diferentes variedades de arándanos estas son cultivadas de 
acuerdo a las condiciones climáticas, Colina y Salgado nos describe en  
su tesis las siguientes: 
 
 “Arándano altos” o Highbush, variedad con diferentes requerimientos de 
temperatura: Northernhighbush, se requiere de frio de 800 a 1200 horas. 
 
 Arándanos “ojo de conejo” o Rabbiteye: variedad con menos de 250 
horas frío. En el Perú se cultivan las siguientes variedades según 
Benavide, L. (2013): 
 
 Biloxi: tiene una planta que cuenta con tallos fuertes y productivos. Esta 
fruta madura de manera temprana y el tamaño del fruto es mediano. 
 
 Misty: esta es una variedad que fue creada en la Universidad de Florida 
en el año 1992. Puede ser propagada sin restricciones pues la Universidad 
no realizó los trámites de patente. De todas las variedades, es la produce 
mejor calidad de fruto. Esta planta puede producir yemas florales y 
abundantes frutos. Son necesarios 150 horas de frio. 
 
 Legacy: esta variedad puede resistir las altas temperaturas y también las 
sequias. Es de tamaño mediano y de color azul claro. La forma de los  
tallos son vigorosos y erectos. Es la variedad que puede almacenarse por 
mayor tiempo: 9 semanas en condiciones de temperatura controladas. 
 
 O´neal: El requerimiento de frio son de 200 horas de frio. También es de 
tamaño moderado y posee buen sabor. 
 
 Duke: De esta variedad se obtienen frutos de gran calidad. A nivel 
mundial, es la variedad que más se produce. Es la variedad que mejor 
resiste a las condiciones de transporte y almacenamiento.”4 
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Como se ha visto existen varios tipos de arándanos, los cuales pueden ser 
cultivados de acuerdo al clima de lugar. 
 
 
2.1.1.3. Etapas de la producción agrícola 
Fase 1: Desarrollo de los Plantínes en Vivero 
Según el estudio existen alternativas de producción de plantínes de 
arándanos por micro propagación y enraizamiento de estacas. El informe 
del Centro Regional de investigación Quilamapu boletín 263 del 2013 
también nos informa sobre las alternativas de producción de arándanos. 
 
 
“Existen dos alternativas de producción de plantas: micro 
propagación y enraizamiento de estacas. Luego que esta elección 
esté resuelta deberá buscarse, con una temporada de anticipación, 
el vivero que responda a los requerimientos de calidad y cantidad 
de plantínes necesarias para plantar” 
 
Por las características climáticas de Cañete es recomendable que la 
producción de plantínes de arándanos se desarrolle en viveros, ya que el 
proceso de implantación de los arándanos requiere un cuidado especial 
por mano de obra calificada y con experiencia, esta planta se debe 
desarrollar en forma uniforme, sana y muy vigorosa. 
GRÁFICO N°2 Vivero de arándanos, con protección climática 
 
Fuente: Proberries Perú (2012) 
5
Colina y Salgado, 2018:85 
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Fase 2: PREPARACION DE TERRENO 
 
El análisis de suelo permite saber cuál es el pH del suelo de cultivo. En 
caso no sea el óptimo, se debe realizar un tratamiento con abono. El 
terreno que se utilizará para las plantaciones de arándano debe contar con 
un suelo óptimo para cultivo, según lo indican los especialistas. Colina y 
Salgado en su tesis “plan de negocios para la producción de 
arándanos cultivados en el valle de cañete (región lima) y su 
exportación al mercado de estados unidos de América” nos habla 
sobre estas características. 
“El análisis de suelo permite saber cuál es el pH del suelo de 
cultivo. En caso no sea el óptimo, se debe realizar un tratamiento 
con abono. Los niveles óptimos deben ser superiores a 10 ppm de 
fósforo y superior a 150 ppm de potasio.  El nivel de pH del suelo  
de cultivo debe estar entre 4 y 5.6. El arándano presenta una 
estructura macro porosa y es liviana. Necesita de desechos 
orgánicos como aserrín para retener humedad. Debe estar 
sembrado a una profundidad de 60 cm debajo del suelo. No 
produce en suelos donde contienen arcilla pues no se puede 
realizar el enraizamiento.” 5 
 
El Acolchado es un proceso que se realiza para cubrir la línea de las 
plantaciones para retener la humedad debido a que el arándano no tiene 
pelos en las raíces que le permita mantener la humedad necesaria. 
 
“El Acolchado es el proceso de cubrir la línea de plantación con 
corteza de pino o aserrín. También se puede cubrir con materiales 
como plásticos o mallas especiales. De esta manera se reduce la 
frecuencia de riego y se conservará la humedad del suelo. Este 
proceso ayuda al desarrollo de la planta en los 2 o 3 primeros años. 
También ayuda a que la planta pueda dar mejores frutos y una 
mejor producción. El arándano no tiene pelos radicales en la raíz lo 
cual no le permite retener la humedad y es sensible a que se 
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pudran las radículas. El acolchado que se realiza con materiales 
orgánicos ayuda a retener la humedad y mejora la estructura del 
suelo. Sin embargo, el tiempo de vida de estos materiales es corto  
y puede crecer maleza sobre ellos. Esto deriva en mayor trabajo en 
la línea de cultivo pues habría que deshierbar y aplicar herbicidas. 
En la costa de nuestro país se aplican coberturas de plástico y con 
un sistema de riego por goteo. El acolchado con plástico se realiza 
en una zona de 1 metro de ancho a lo largo de la línea de 
plantación. En caso se realice con material orgánico, se debe 
aplicar en un ancho de 15 a 20 centímetros a lo largo de la línea de 
plantación. Las zonas donde no se coloque el acolchado, pero 
pertenezcan a la línea de plantación, se debe colocar pasto para 
reducir la erosión del suelo y la compactación del terreno debido al 
paso de las máquinas.”6 
 
GRÁFICO N° 3 Colocado del Acolchado Plástico (Mulching) 
 
Fuente: I. Vidal, Chile (2005) 
 
 
La preparación de camellones se debe tener en cuenta antes del trasplante 
a tierra de las plantas de arándano ya que debe de ser de 1 m de ancho, 





Colina y Salgado, 2018:87 
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GRÁFICO Nro. 4 Preparación de los Camellones para el trasplante 
 
Fuente: I. Vidal, Chile (2005) 
 
Fase 3: PLANTACION DE LOS PLANTINES 
 
Antes de ser puestas al suelo los plantínes pasan por un proceso de 
aclimatación para que no se quemen con los vientos fuertes y el calor del 
sol. 
“La etapa de la plantación consiste en colocar mezcla de festuca 
con trébol, aserrín, cascara de arroz y nutrientes en una bolsa 
especial y colocar el plantin en un hueco de 40x40 centímetros de 
dimensión y deben estar colocados sobre los camellones. El 
espacio entre líneas debe ser 3-3.5 metros y el espacio entre 
plantas 0.75 centímetros, las plantas deben quedar enterradas 2-3 
centímetros más que la que estaban en la bolsa, esto debido a que 
el camellón tiende a bajar y las raíces quedan expuestas” enfatizo 
Proyectos Peruanos en su artículo cultivo de arándanos (2017) 
 
 
Para llevar a cabo la plantación de arándanos se requiere de mano de obra 
calificada por ser un proceso de cuidado y con mucha precisión. 
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Fase 4: DESARROLLO DE LOS PLANTINES 
 
 
Durante el desarrollo de los plantínes hasta el inicio de su producción se 
debe de controlar varios factores entre ellos: riego, desyerbo, poda, 
aplicación de nutrientes, polinización, 
a. Riego: Las plantaciones de arándanos tienen una vida productiva de 8 
a 10 años y necesitan tener un sistema de riego permanente, la 
empresa Agrícola JOCEMA SAC utiliza el sistema de riego por goteo 
consiste en la instalación de tuberías pegado a la raíz para aprovechar 
con mayor eficiencia el recurso hídrico, para verificar el correcto 
funcionamiento del sistema los obreros revisan todos los días y reparan 
las deficiencias ya que los arándanos tienen que ser regado como 
mínimo cuatro veces al día. 
 
 
b. Desyerbo: Consiste en quitar la maleza y en general toda la vegetación 
que puede ser perjudicial para los plantínes. 
 
c. Poda: Las plantas de arándanos se deben podar removiendo las yemas 
florales después del primer año para que puedan sobrevivir. Durante el 
segundo año se podan las ramas delgadas y con exceso de 
ramificaciones en la base de las plantas. Para promover el desarrollo 
apropiado y obtener la máxima producción. 
“Tipos de poda De acuerdo al desarrollo de la planta se dan 
diferentes tipos de poda: Poda de primer año: se debe realizar 
para permitir que la planta pueda sobrevivir. Se deben remover las 
yemas florales luego del primer año. En caso tengan cepellón en 
bolsa, deben de cortarse las puntas al momento de realizar el 
trasplante. Poda en plantas jóvenes: se deben retirar las ramas 
que sean muy delgadas y las que tengan exceso de ramificaciones 
formadas en la base de la planta pues impediría el crecimiento y 
desarrollo de los brotes. La finalidad de la poda es que durante los 
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dos primeros años se promueva el crecimiento y pueda 
desarrollarse apropiadamente para una máxima producción de los 
años siguientes según San Martin, J. (2010).”7 
 
Las podas realizadas durante la etapa de cultivo son muy importantes 
para mejorar el nivel de producción y calidad de la fruta. 
 
 
GRÁFICO N°5 Poda después de la plantación. 
 
Fuente: I. Vidal, Chile (2005) 
 
 
d. Aplicación de nutrientes: Los nutrientes son vertidos en el agua para 
la aplicación óptima a la raíz y evitar el desperdicio, la variedad de 




e. Polinización: Según el artículo “Cultivo de arándanos” de proyectos 






Colina y Salgado, 2018:90 
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son auto-fértiles, sin embargo, recomienda la polinización con insectos 
por las siguientes razones: 
 Por la forma de la flor hacia el suelo, la mayor parte del polen 
cae al suelo 
 La flor tiene decenas de óvulos en el ovario, lo cual hace 
necesario mucho polen para una buena fertilización. 
 Para conseguir frutas de mayor peso y tamaño 
 
La polinización en la empresa Agrícola JOCEMA SAC se hace una vez al 
año durante la floración de la planta, para realizar esta labor se alquilan 
abejas durante un periodo de tiempo el que sea necesario para que las 
plantas empiecen a dar fruto. 
GRÁFICO N° 6 Polinizando Flores de Arándanos 
 
Fuente: Manual de Arándanos (2013) 
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2.1.1.4. Medición de los plantínes de arándanos según la NIC 41 
Agricultura 
CUADRO N° 4 
Ejemplos de activos biológicos, productos agrícolas y productos que resultan del 
procesamiento tras la cosecha o recolección 
 
Fuente: NIC 41 Agricultura 
 
 
Según la NIC 41 un activo biológico es una planta viva capaz de producir 
productos agrícolas y estos se convierten en producto resultante que 
deben cumplir con las siguientes características. 
 
 
Capacidad de cambio. Tanto las plantas como los animales vivos son 
capaces de experimentar transformaciones biológicas. 8 
 
Gestión del cambio. La gerencia facilita las transformaciones biológicas 
promoviendo o al menos estabilizando, las condiciones necesarias para 
que el proceso tenga lugar (por ejemplo, niveles de nutrición, humedad, 
temperatura, fertilidad y luminosidad). Tal gestión distingue a la actividad 
agrícola de otras actividades. Por ejemplo, no constituye actividad agrícola 
la cosecha o recolección de recursos no gestionados previamente (tales 




8Norma Internacional de Contabilidad - NIC 41, P 6 
9Norma Internacional de Contabilidad - NIC 41, P 6 
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Valoración del cambio. Tanto el cambio cualitativo (por ejemplo, 
adecuación genética, densidad, maduración, cobertura grasa, contenido 
proteínico y fortaleza de la fibra) como el cuantitativo (por ejemplo, número 
de crías, peso, metros cúbicos, longitud o diámetro de la fibra y número de 
brotes) conseguido por la transformación biológica, es objeto de valoración 
y control como una función rutinaria de la gerencia.10 
 
Según el ejemplo las plantas de arándanos califican como activos 
biológicos por ser una planta que produce fruta (arándanos) que es 
recolectada como producto agrícola y a su vez se puede convertir 
mediante procesos industriales en productos transformados tales como 
mermelada, conservas, mantequilla, néctares (producto resultante). 
 




2.1.2. RECONOCIMIENTO DEL ACTIVO BIOLÓGICO SEGÚN EL PLAN CONTABLE 
GENERAL EMPRESARIAL 
 
2.1.2.1. Cuenta 35 Activos biológicos 
 
CONTENIDO: Agrupa a los animales vivos y las plantas que forman parte 
de una actividad agrícola, pecuaria y/o piscícola, que resultan de la gestión 
por parte de una entidad, de las transformaciones de los activos biológicos, 
10Norma Internacional de Contabilidad - NIC 41, P 6 
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ya sea para destinarlos a la venta, para dar lugar a productos agrícolas 




NOMENCLATURA DE LAS SUBCUENTAS 
 
351 activos biológicos en producción 
352 activos biológicos en desarrollo 
352 activos biológicos en desarrollo. Activos de origen animal o vegetal 
en crecimiento, que aún no alcanzaron su etapa productiva. 
 
 
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
El activo biológico debe ser medido, al momento de su reconocimiento 
inicial como en la fecha de cada balance, a su valor razonable menos los 
costos estimados en el punto de venta. El valor razonable en el 
reconocimiento iníciales es generalmente el costo de adquisición. En el 
caso de que el valor razonable no pueda ser medido confiablemente, y  
sólo en el momento del reconocimiento inicial, se puede reconocer y medir 
el activo biológico al costo menos la depreciación acumulada y menos su 
deterioro. 
Fuente: Plan Contable General Empresarial 
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2.1.2.2. Cuenta 72 Producción de Activo Inmovilizado 
 
 
CONTENIDO: Esta cuenta registra el costo incurrido por la empresa en la 
construcción o producción de activos inmovilizados para la obtención de 
rentas futuras, aumentar el valor de su capital en el tiempo, o para su uso. 
Dicho costo, previamente registrado según su naturaleza en el Elemento 6, 
se deberá transferir a través de esta cuenta, a los rubros de activo 
inmovilizado que corresponda. 
 
 
NOMENCLATURA DE LAS SUBCUENTAS 
 
 
724 Activos biológicos. Incluye el costo incurrido por la entidad en la 
producción o desarrollo de activos biológicos. 
 
 




2.1.3. IMPACTO EN LOS EEFF 2016 Y 2017 DE LA EMPRESA AGRÍCOLA JOCEMA 
SAC. 
Según la información obtenida de la empresa Agrícola JOCEMA S.A.C. de los 
periodos 2016 y 2017 los activos biológicos en desarrollo son reconocidos al valor 
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de adquisición y no se toma en cuenta el valor del desarrollo de las plantas, este 
último punto materia de nuestra investigación se busca desarrollar la aplicación 
del reconocimiento razonable. 
 
 
2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
 
2.2.1. Antecedentes nivel Nacional 
 
MESÍAS DÁVILA, Nuria del Pilar y VIDURRIZAGA PAREDES, Frank Rafael 
(2017) Los Activos Biológicos de acuerdo a la NIC 41 y su relación con los 
Estados Financieros de la empresa Verdal RMS Perú SAC, año 2015 (tesis para 
optar el título de Contador Público) Tarapoto: Universidad Nacional de San Martin 
- Tarapoto, en sus conclusiones determina: 
 
“La influencia de los activos biológicos de acuerdo con la NIC 41 en los 
Estados financieros, siendo la investigación según el tipo, aplicativa, 
descriptiva y observacional; según el nivel de investigación y exploratoria; 
no experimental; la recolección y análisis de datos es cuantitativo. Se tomó 
como elemento de análisis el Estado de Resultados Integrales y el Estado 
de Situación Financiera y los procesos contables referidos a los activos 
biológicos. Luego de aplicado el proceso metodológico y analizado los 
resultados obtenidos se concluye que los activos biológicos de acuerdo a 
la NIC 41 muestran una influencia directa en los Estados Financieros de la 
Empresa Verdal RSM Perú SAC, representando el 22.39% del total de los 
Activos y el 26.98% de los Activos No Corrientes; donde el principio de 
razonabilidad para determinar su valor se encuentra determinado en 
función del costo del activo más el valor razonable de los activos 
biológicos, representando al 31 de diciembre de 2015 un monto de 
S/9,315,947.75; el mismo que de acuerdo a la NIC 41 resulta apropiada. 
Además, la totalidad de los ratios financieros y económicos derivados de 
los valores expresados en los Estados financieros, son deficientes, pues 
las plantaciones de piñón, que constituyen su activo biológico, recién han 
entrado en proceso productivo.” 
 
2.2.2. Antecedentes nivel Local 
 
MATA BAZAN, Leslie Rosi y HERRERA CONDOR, Mayra Lizbeth (2018): 
“Análisis del Impacto Financiero por la Modificación a la NIC 41 Referido a las 
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Plantas Productoras, en las Empresas Agro exportadoras del Perú (Tesis para 
optar el título de Contador Público) Lima: Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, en sus conclusiones determina: 
 
“El impacto financiero por la modificación a la NIC 41 “Agricultura”. Esta 
modificación fue emitida por el IASB en junio del 2014 y entró en vigencia 
el 1 de enero 2016. La evaluación se realizará a las empresas agrícolas 
exportadoras del Perú, puesto que poseen activos biológicos. Esta norma 
modificada se refiere al nuevo tratamiento contable de las plantas 
productoras que anteriormente estaban dentro del alcance de la NIC 41, y 
a partir del 2016 están dentro del alcance de la NIC 16, sin embargo, los 
productos agrícolas que se desarrollan sobre la planta productora siguen 
dentro del alcance de la NIC 41. Esta modificación se originó por la falta de 
un mercado activo y complejidad en la determinación del valor razonable 
de los activos biológicos. Además, la función de una planta productora es 
similar a la de una máquina, que es producir. Ahora que las plantas 
productoras califican como un activo fijo, las compañías podrán optar como 
política contable el costo, que es un modelo mucho más sencillo. Según la 
NIC 8, la modificación se trata como un cambio en política contable, por lo 
que se tiene que reestructurar los Estados Financieros comparativos. Por 
otro lado, estaremos aplicando un enfoque mixto, de tal forma que 
utilizaremos instrumentos cualitativos, tales como entrevistas a profundidad 
a expertos del sector agrícola, y cuantitativos, como información financiera 
de las principales empresas agrícolas del sector. Asimismo, se desarrolló 
un caso práctico donde se aplicó la modificación de la NIC 41 y NIC 16. El 
resultado de la investigación fue satisfactorio, puesto a que se validó las 
hipótesis y obtuvimos una conclusión objetiva y acertada.” 
 
 
2.2.3. Antecedente nivel internacional 
 
 
PINKAY BRIONES, Blanca Esperanza y VELIZ RODRIGUEZ, Ronny Israel (2016) 
Diseño de una Metodología para la Determinación del Valor Razonable de los 
Activos Biológicos, Planta Productora, y sus Productos Agrícolas, de conformidad 
con Normas Internacionales de Información Financiera (Trabajo de Titulación 
Previo a la Obtención del Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría). 
Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en sus conclusiones 
determina: 
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“Una metodología para la determinación del valor razonable de los activos 
biológicos (cría de camarón y ganado vacuno), planta productora 
(plantación de banano), y sus productos agrícolas, de conformidad con 
Normas Internacionales de Información Financiera, basándose en políticas 
generales y específicas, con el objetivo de ayudar a disminuir las 
dificultades que poseen las compañías dedicadas a la actividad 
agropecuaria, como el identificar las fuentes a las cuales deben recurrir los 
productores de banano, acuicultores y ganaderos, y así poder brindarles  
un adecuado tratamiento contable a cada una de las cuentas que integran 
los Estados Financieros como a los activos biológicos, plantas productivas, 
gestionados por compañías que operan en la Región Litoral del Ecuador, 
incluyendo el valor razonable del producto agrícola que dichos activos 
biológicos y plantas producen, garantizando el cumplimiento de las normas 
y la correcta toma de decisiones de la administración. 
Para la elaboración de ésta investigación se ha tomado como referencia 
las Normas Internacionales de Contabilidad: 41 Agricultura, 16 
Propiedades, Planta y Equipo, 36 Deterioro del Valor de los Activos y la 
Norma Internacional de Información Financiera 13 Valor Razonable; 
además se realizaron entrevistas a auditores externos involucrados en la 
revisión de los estados financieros de la industria agropecuaria, con el fin 
de identificar si las compañía cuenta con una adecuado tratamiento 
contable al momento de determinar el valor razonable de los activos antes 
mencionados. 
El campo de la industria agropecuaria es uno del más rentable y amplio por 
el gran volumen de transacciones que maneja. Por lo tanto, es importante 
manejar políticas y procedimientos contables que proporcionen a la 
administración las herramientas para la preparación de información 
financiera razonable y relevante.” 
 
 
2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS CONTABLES 
 
1. Actividad agrícola: Es la gestión, por parte de una entidad, de la 
transformación y recolección de activos biológicos, para destinarlos a la  
venta, para convertirlos en productos agrícolas o en otros activos biológicos 
adicionales11. 
2. Producto agrícola: Es el producto ya recolectado, procedente de los activos 




11Norma Internacional de Contabilidad - NIC 41, P 5 
12Norma Internacional de Contabilidad - NIC 41, P 5 
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3. Activo biológico: Es un animal vivo o una planta capaz de producir 
productos agrícolas y estos transformarse en un producto resultante13. 
4. Transformación biológica: comprende los procesos de crecimiento, 
degradación, producción y procreación que son la causa de los cambios 
cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos14. 
5. Importe en libros: Es el importe por el que un activo se reconoce en el 
estado de situación financiera. 15 
6. Costo: Total de desembolsos efectuados para la obtención de un bien o 
servicio.16 
7. Costo de adquisición histórico: Son aquellos que se determinan con 
 
posterioridad a la conclusión del periodo de costos.17 Para este trabajo son los 
costos de adquisición de los plantínes de arándanos para su plantación. 
8. pH (medida de acidez): El PH del suelo Mide la actividad de los H+ libres en 
la solución del suelo, es decir la llamada Acidez18 
9. Plantación: Extensión de tierra dedicada al cultivo de plantas de una 
determinada clase. Interpretamos la plantación como el proceso de la 
siembra, es decir colocar los plantínes a tierra con todos los nutrientes. 
10. Desarrollo: Acción de desarrollar o desarrollarse19. Según nuestra opinión el 
desarrollo es el proceso de cultivo de los plantínes de arándanos. 
11. Costo de desarrollo: Los costos del Activo de origen animal o vegetal en 
crecimiento, que aún no alcanzaron su etapa productiva20. En nuestro caso 
Son los costos asociados al proceso de cultivo de los plantínes de arándanos. 
 
13Norma Internacional de Contabilidad - NIC 41, P 5 
14Norma Internacional de Contabilidad - NIC 41, P 5 
15Norma Internacional de Contabilidad - NIC 41, P 5 
16 
GIRALDO JARA Demetrio Diccionario Contable 
17 





Diccionario real academia española 
20
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL 
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12. Investigación descriptiva: El Diseño de investigación descriptiva es un 
método científico que implica observar y describir el comportamiento de un 













































































3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  
 
El presente trabajo se ha desarrollado bajo el tipo de investigación descriptiva no 
experimental, debido a que permite medir y recolectar datos en base  a 
información histórica. En tal contexto, se ha tomado como evidencia la 
problemática de la EMPRESA AGRÍCOLA JOCEMA SAC., donde se ha 
identificado que el reconocimiento y medición de los activos biológicos no 
involucra a todas las operaciones, muchas de ellas son consideradas como gasto 
cuando deberían ser parte del activo, causando de esta manera un impacto en la 
partida de activos biológicos. 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Para este estudio la población y muestra está conformada por 15 trabajadores de 
la EMPRESA AGRÍCOLA JOCEMA SAC dedicada a la actividad agrícola ubicada 
en la ciudad de Cañete – Lima, de los cuales 7 son del área de contabilidad y 8 
del área de operaciones. 
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3.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos para la 
identificación de los costos vinculados al activo biológico en desarrollo: 
1) Método Deductivo: para buscar una solución el estudio se basa en lo general 
para dar repuestas a lo particular, es decir, interpretar las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) para luego aplicarlas en la empresa 
AGRÍCOLA JOCEMA SAC. 
 
 
2) Inducción: Porque el estudio parte de la identificación de la problemática real 
de la empresa AGRICOLA JOCEMA SAC, para luego ser aplicado a otras 




3) Análisis: Se inicia con el análisis de cada registro contable para determinar la 
causa-efecto de la contabilización de los activos biológicos, al haber 
considerado los costos vinculados a este como gasto y no como activo. 
 
 
4) Síntesis: porque se parte de lo más simple a lo más complejo de la causa 




3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
La presente investigación es de tipo mixto al ser documental y de campo. 
 
1) Documental: se recopiló información necesaria en el transcurso de la 
investigación de diversas fuentes tales como: libros contables, documentos, 
facturas, archivos entre otros, para conocer la problemática detectada en la 




2) De campo: la investigación se realizó en el mismo lugar de los hechos, 
específicamente en el área contable y de producción de la Empresa Agrícola 
JOCEMA SAC., en donde se produce la problemática del reconocimiento inicial 
de los activos biológicos en este caso las platas de arándanos. Por lo que es 
necesario realizar la observación directa en el lugar de los hechos a fin de 




3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 
 
Encuesta, observación directa, entrevista, análisis documental – cuestionario, guía 
de observación, guía de entrevista, fichas. 
 
 
1) Encuesta: en esta investigación se elaboró la encuesta de tipo cerrada, para 
obtener la información relevante sobre la problemática con la finalidad de 
analizar y formular las recomendaciones oportunas para el caso. 
 
 
2) Observación Directa: se utilizó esta técnica porque visualizamos el objeto de 
la investigación y así mantenemos identificado a que se debe, cuáles son los 
factores que influye en la problemática que se está planteando. 
 
3) Asimismo, se utilizaron fichas textuales y fichas referenciales para recolectar 




CUADRO N° 5 
 



















Reconocimiento y Medición de los Plantines 










D1.Reconocimiento y medicion 
inicial del proceso de desarrollo 
del activo biologico 
 
Reconocimiento y medicion en la etapa de 












1. ¿Su empresa aplica Normas Internacionales de Información Financiera en la actualidad? 
2. ¿La empresa cuenta con viveros para desarrollar los plantines los primeros meses 5 meses de vida? 
3. ¿El precio de adquisición incluye los costos de traslado a las instalaciones de la empresa? 
4. ¿En el reconocimiento inicial se toma como costos atribuibles a la plantación ? 
11. ¿El costo del alquiler del terrono se considera como parte del costo en el reconocimiento incial? 
21. Cuentan con generadores electricos para el funcionamiento de los equipos? 
22. Cuentan con reservorio propio ? 
23. según el cuadro de costos iniciales la medicion del consumo de insumos se hace por planta, porque no por hactarea? 
25.Segun el costo inicial se construyó cercos de malla y un macro tunel, fue construido por la empresa o por un tercero? 
Reconocimiento y medicion en la etapa de engorde 
5. ¿Cuánto tiempo dura la etapa de cultivo de los plantines? 
13. ¿Cuántos años de vida útil se estima a los Plantines? 
6. ¿Se considera los costos posteriores a la etapa de cultivo? 
7. ¿Qué tipo de sistema de riego utiliza la empresa? 
8. ¿El costo del sistema de riego es considerado en el reconocimiento incial? 
9. ¿El terreno donde se cultivan los plantines son propios o alquilados? 
10. ¿Cuántas hectareas de plantaciones de arandanos tiene la empresa? 
12. ¿La empresa cuenta con mercado para vender sus productos agricolas? 
17. ¿En que instancia del proceso de cultivo de los plantines se realiza su valoración? 
18. ¿Con qué frecuencia se realiza esta medición? 
24. En que fase del proceso de cultivo del activo biologico le genera mayor costo a la empresa ? 





Reconocimiento y medicion en la etapa de 
desarrollo 
 
D2. Politicas e informes de 
reconocimiento y medicion en 
todas las etapas de desarrollo 
 
Aplicación de Politicas para el Reconocimiento y 




14. ¿Cuentan con algún informe técnico para determinar los años de vida util de los activo biologico? 
15. ¿Existen políticas internas que se utilizan para el reconocimiento de Plantines? 
16. ¿Qué políticas aplican para el reconocimiento de Plantines? 
 
DEPENDIENTE: V.2. Impacto 
en los EEFF 2016 y 2017 de la empresa 
Agricola JOCEMA SAC. 
D3. Modelo del costo de 
adquicion historico 
Aplicación del Modelo de Costo en el 
reconocimiento de Plantines 
15% 
26. Que sistema de costos utiliza para reconocer el costo de los plantines? 
 
D4. Analisis de las partidas del 
activo biologico 
 
Revisión de las partidas y su variación después del 
reconocimiento en el proceso de cultivo 
 
10% 
19. ¿Se analiza las cuentas del Activo Biológico? 




Indicaciones: Estimado colaborador, a continuación te presentamos una serie de preguntas que nos ayudarán a 
conocer si la empresa, se desarrolla el correcto reconocimiento de los Plantines de Arandanos. 








CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DEL AREA DE PRODUCCION Y CONTABLE DE LA EMPRESA 
AGRICOLA JOCEMA S.A.C. 
 
Profesión: Ingeniero Puesto: Ingeniero Agricola 
Años de experiencia: 3 Fecha: 16 de agosto 2018 
 
 
1. ¿Su empresa aplica Normas 
Internacionales de Información Financiera 
en la actualidad? 
  SI 
  x NO 
2. ¿La empresa cuenta con viveros para desarrollar 
los plantines en los primeros meses 5 meses de vida? 
 
  SI 
  x  NO 
Los plantins son adquiridos de viveros 
 
3. ¿El precio de adquisición incluye los 
costos de traslado a las instalaciones de la 
empresa? 
 
4. ¿En el reconocimiento inicial se toma como costos 
atribuibles la plantación ? 
 
  SI 
  x  NO 
 
  x  SI 
  NO 
 
5. ¿Cuánto tiempo dura la etapa de 
cultivo de los plantines? 
6. ¿Se considera los costos posteriores a la etapa de 
cultivo? 
 
Un aproximado de dos años, que incluye el 
tiempo del contrato con el vivero 
 
  SI 
 
  x  NO Solo se reconoce los costos hasta la 
plantacion 
 
7. ¿Qué tipo de sistema de riego utiliza la 
empresa? 
 
8. ¿El costo del sistema de riego es considerado en 
el reconocimiento incial? 
 
  Aspersión 
      x  Goteo 
 
  x SI 
  NO 
 
9. ¿El terreno donde se cultivan los 
plantines son propios o alquilados? 
10. ¿Cuántas hectareas de plantaciones de 
arandanos tiene la empresa? 
  PROPIOS Aproximadamente 16 hectareas 
  x ALQUILADOS 
 
11. ¿El costo del alquiler del terrono se 
considera como parte del costo en el 
reconocimiento incial? 
12. ¿La empresa cuenta con mercado para vender sus 
productos agricolas? 
 
  SI Si, La mayoria de la produccion se exporta 
  x  NO 
 
13. ¿Cuántos años de vida útil se estima a 
los Plantines? 
Aproximandamente 10 años, de los 
cuales 2 años de desarro y 8 de 
produccion 
14. ¿Cuentan con algún informe técnico para 
determinar los años de vida util de los activo 
biologico? 
 
  SI 






27. Que sistema de costos utiliza para 
reconocer el costo de los plantines? 
Sistema de costos de adquisicion historico 
Se utilizan 10 colmenas de abejas por hectaea, las abejas 
son alquiladas a S/100 cada colmena Se contrató a una empresa que se dedica hacer 
este tipo de servicios. La malla es para repeler 
los pajaros y los tuneles es para proteger a los 
plantines en el proceso de cultivo 
26. En que consiste la polinizacion? 
Se hace un calculo mensual del volumen 
consumido, este se valoriza y el resultado se 
divide por la cantidad de plantas, el resultado es 
exactamente el mismo. 
 
25.Segun el costo inicial se construyó 
cercos de malla y un macro tunel, fue 
construido por la empresa o por un tercero? 
En el primer año de cultivo 
24. En que fase del proceso de cultivo del activo 
biologico le genera mayor costo a la empresa ? 
Si, se hizo un contrato con un tercero por dos años 
 
 
23. según el cuadro de costos iniciales la 
medicion del consumo de insumos se hace 
por planta, porque no por hactarea? 
22. Cuentan con reservorio propio ? 21. Cuentan con generadores electricos 
para el funcionamiento de los equipos? 
Si, tenemos 3 generadores que sirven para la 
etapa de cultivo 
  SI   x  SI porque ayuda a valorar los activos biologis 
  x  NO   NO 
20. ¿Considera importante la aplicación de la NIC 41? 
Una sola vez 
 
19. ¿Se analiza las cuentas del Activo 
Biológico? 
18. ¿Con qué frecuencia se realiza esta medición? 17. ¿En que instancia del proceso de 
cultivo de los plantines se realiza su 
valoración? 
Solo en la plantacion 
No tienemos politicas   SI 
  x  NO Son politicas empiricas 
16. ¿Qué políticas aplican para el reconocimiento de 
Plantines? 
15. ¿Existen políticas internas que se 






















4.1. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
 
Se realizó la encuesta a 15 trabajadores de la empresa Agrícola JOCEMA S.A.C., 
de los cuales 7 son del área de contabilidad y 8 del área de producción 
obteniendo los siguientes resultados: 




CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Si No TOTAL 
1 
¿Su empresa aplica Normas Internacionales de 
Información Financiera en la actualidad? 
2 13% 13 87% 15 100% 
2 
¿La empresa cuenta con viveros para desarrollar los 
plantínes los primeros 5 meses de vida? 
0 0% 15 100% 15 100% 
3 
¿El precio de adquisición incluye los costos de 
traslado a las instalaciones de la empresa? 
0 0% 15 100% 15 100% 
4 
¿En el reconocimiento inicial se toma como costos 
atribuibles a la plantación? 
15 100% 0 0% 15 100% 
6 
¿Se considera los costos posteriores a la etapa de 
cultivo? 
0 0% 15 100% 15 100% 
8 
¿El costo del sistema de riego es considerado en el 
reconocimiento inicial? 
15 100% 0 0% 15 100% 
11 
¿El costo del alquiler del terreno se considera como 
parte del costo en el reconocimiento inicial? 
0 0% 15 100% 15 100% 
12 
¿La empresa cuenta con mercado para vender sus 
productos agrícolas? 
15 100% 0 0% 15 100% 
14 
¿Cuentan con algún informe técnico para determinar 
los años de vida útil de los activos biológicos? 
0 0% 15 100% 15 100% 
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15 
¿Existen políticas internas que se utilizan para el 
reconocimiento de Plantínes? 
0 0% 15 100% 15 100% 
16 
¿Qué políticas aplican para el reconocimiento de 
Plantínes? 
0 0% 15 100% 15 100% 
19 ¿Se analiza las cuentas del Activo Biológico? 7 47% 8 53% 15 100% 
20 ¿Considera importante la aplicación de la NIC 41? 15 100% 0 0% 15 100% 
21 
¿Cuentan con generadores eléctricos para el 
funcionamiento de los equipos? 
15 100% 0 0% 15 100% 
22 ¿Cuentan con reservorio propio? 15 100% 0 0% 15 100% 
 
25 
¿Según el costo inicial se construyó cercos de malla 















GRAFICO N° 8 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para 




P1. Según los resultados el 87% de la población confirma que la empresa no 
aplica normas internacionales de información financiera lo cual genera un 
problema en la identificación del costo de activos biológicos en desarrollo. 
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P2. Los resultados indican que la empresa no cuenta con viveros propios, por lo 
tanto, los plantínes son adquiridos con 5 meses de vida de un tercero. 
P3. El 100% de la población muestral indica que el precio de adquisición no 
incluye el costo de traslado, por lo tanto, el servicio es contratado por separado. 
P4. El 100% de la población indica que los costos de plantación si son 
reconocidos como parte del activo biológico. 
P6. Los costos posteriores a la plantación no son considerados en el 
reconocimiento inicial como lo indica el 100% de la población, es por ello que se 
hizo esta investigación con el fin de identificar y reconocer los costos atribuibles a 
la fase de desarrollo de los activos biológicos. 
P8. El 100% de la población indica que el sistema de riego si es reconocido como 
parte del costo del activo biológico. 
P11.La totalidad de los encuestados indican que el costo del alquiler del terreno 
no es considerado en el reconocimiento inicial como parte del activo biológico si 
no que es considerado como costo de producción. 
P12.Según el 100% de los encuestados indica que debido a la alta demanda el 
arándano es muy solicitado en el mercado internacional. 
P14. La empresa no cuenta con un informe técnico para determinar la vida útil de 
los activos biológicos según el 100% de los encuestados, esto debido a que las 
plantas mayores a 10 años producen menos y el fruto no cumple con los 
estándares de calidad que exige el mercado internacional. 
P15. El 100% de la población indica que la empresa no cuenta con políticas de 
reconocimiento de los plantínes. 
P16. El 100% de la población indica que la empresa no aplica políticas. 
 
P19.El 47% de la población que son contables indican que no se analiza las 
cuentas, mientras que el 53% de producción desconocen. 
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P20. La respuesta fue que si creen importante la aplicación de la NIC 41 para el 
reconocimiento y medición oportuno de los activos biológicos. 
P21. La respuesta del 100% de los encuestados fue que si cuentan con generador 
eléctrico. 
P22. El 100% de los encuestados dicen que si cuentan con un reservorio de agua 
para abastecer exclusivamente a las 14.57 hectáreas de los plantínes en 
desarrollo. 
P25. El 100% de los encuestados indicaron que el cerco de mallas y el macro 




Pregunta 5: ¿Cuánto tiempo dura la etapa de cultivo de los plantínes? 
 
GRAFICO N° 9 
 
Interpretación: El 40% de la población indica que el cultivo dura 1 año y medio 
porque solo cuenta desde la plantación, mientras que el 60% indica que el cultivo 




Pregunta 7: ¿Qué tipo de sistema de riego utiliza la empresa? 
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Respuesta: El sistema de riego que utiliza la empresa según el 100% de la 
población es el sistema por goteo porque evita el desperdician del recurso hídrico 
y los nutrientes que son suministrados a los plantínes. 
 
 
Pregunta 9: ¿El terreno donde se cultivan los plantínes son propios o 
alquilados? 




Pregunta 10: ¿Cuántas hectáreas de plantaciones de arándanos tiene la 
empresa? 
Respuesta: La respuesta de los encuestados es de 16 hectáreas y media 
destinadas a las plantaciones de arándanos. 
 
 
Pregunta 13: ¿Cuántos años de vida útil se estima a los Plantínes? 
 
GRAFICO N° 10 
 
Interpretación: El 67% indica que las plantaciones de arándanos tienen una vida 
productiva de 10 años, sin embargo, a nuestra opinión y según lo investigado 
depende de las condiciones climáticas. 
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Pregunta 17: ¿En qué instancia del proceso de cultivo de los plantínes se 
realiza su valoración? 
GRÁFICO N° 11 
 
Interpretación: El 87% dice que los costos son reconocidos en la fase de 
plantación y el 13% en la etapa de preparación del terreno. 
 
 
Pregunta 18: ¿Con qué frecuencia se realiza esta medición? 
 
Respuesta: Las respuestas del 100% de los trabajadores indicaron que solo se 
realiza 1 vez en toda la etapa de crecimiento. 
 
 
Pregunta 23: Según el cuadro de costos iniciales la medición de consumo de 
insumos se hace por planta, porque no por hectárea? 
Respuesta: Se hace un cálculo del volumen consumido mensualmente, este se 
divide entre la cantidad de plantas. 
 
 
Pregunta 24: ¿En qué año del proceso de cultivo del Activo Biológico le 
genera mayor costo a la empresa? 
Respuesta: El 100% de los encuestados indicaron que el mayor costo se produce 
en el primer año de cultivo. 
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Pregunta 26: ¿En qué consiste la polinización? 
 
Respuesta: En respuesta del 100% de los encuestados indicaron que este 
proceso en caso de la empresa JOCEMA S.A.C. se realiza por contratación de 
panales de abejas durante 02 meses. 
 
 
Pregunta 27: ¿Qué sistema de costos utiliza para reconocer el costo de los 
plantínes? 
Respuesta: El 100% los encuestados coincidió con el uso de un sistema de 
Costos de adquisición histórica. 
 
 




El problema principal de la empresa es no reconocer los costos de desarrollo 
de los plantínes de arándanos debido a que no cuentan con políticas de 
reconocimiento, según los datos obtenidos en la encuesta los costos de 
desarrollo del activo biológico son reconocidos como costo de producción. 
Se identificaron en la contabilidad que los costos relacionados a los plantínes 
en desarrollo fueron contabilizados como parte del resultado disminuyendo la 
utilidad. Se procederá a reconocer mediante la reclasificación contra activo 
biológico en el periodo enero 2018. 
En adelante se recomienda implementar la NIC 41 (agricultura) para que la 
empresa pueda identificar todos los costos relacionados con los activos y 
contabilizarlos en su cuenta correspondiente con la finalidad de presentar los 




























La empresa Agrícola JOCEMA S.A.C. es una empresa dedicada a la 
actividad Agrícola con fundos en cañete - Lima, se dedica al cultivo y 
producción de arándanos y otros productos para ser comercializados en 
el mercado nacional e Internacional. Inicia sus actividades agrícolas en 
el año 2010, cultivando alrededor de 10,000 plantínes de arándanos en 
un área de 2 hectáreas de terreno, en el año 2016 incrementó su cultivo 
a 72,845 plantínes en un área total de 14 hectáreas y media. 
En la actualidad la empresa cuenta con 16 hectáreas y media de cultivo 
de arándano a un costo extraídos de los estados financieros de la 
empresa de S/2, 959,927.00 (dos millones novecientos cincuenta y 
nueve mil novecientos veintisiete con 00/100 soles), registrados como 
activos biológicos.  
 
2016 2017 






TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,959,927 2,959,927 
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Una de las partidas del activo no corriente que se muestra en el activo 
financiero corresponde al activo biológico que está distribuido de la 
siguiente manera: 
CUÁDRO N° 7 
 
DETALLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS 
 
 
Plantines en produccion 1.97 S/174,372 S/343,285 
Plantines en cultivo 14.57 S/179,603 S/2,616,642 
Total 16.54 S/2,959,927 
Fuente: Elaborado por la empresa 
 
El importe de S/343,285.00 (trescientos cuarenta y tres mil doscientos 
ochenta y cinco con 00/100 soles) corresponde a los Plantínes en 
producción los que actualmente generan ingresos para la empresa, 
como se explica en la teoría esta parcela de arándanos no se ha 
investigado porque hay limitación de información, además no es 
relevante en el resultado. 
 
 
Mientras que S/2,616,642.00 (dos millones seiscientos dieciséis mil 
seiscientos cuarenta y dos con 00/100 soles) corresponde a los 
Plantínes en cultivo, el proceso de crecimiento de las plantaciones de 
arándanos para que empiecen a producir es de 2 años según nos 
comenta el Ingeniero en el cuestionario. Esta última partida es objeto de 
nuestra investigación con el fin de reconocer los costos ejecutados 
durante los dos años de cultivo a consecuencia de este reconocimiento 
medir el impacto en los estados financieros de la empresa. 
 
 
La empresa reconoce los activos biológicos bajo el sistema de costos 
de adquisición histórico, los plantínes son adquiridos de viveros a la 
Detalle Hectareas C/h Total 
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edad de entre 4 a 5 meses de vida a un costo de S/8.5 (ocho con 
50/100 soles) la unidad, posteriormente estas plantas son sembradas a 
tierra y cultivadas hasta el inicio de su producción. 
 
 
En el siguiente cuadro elaborado con información obtenida de la 
empresa se detalla los costos considerados para el costo de adquisición 
CUÁDRO N° 8 
Costo de adquisición hitórico 
Descripción Unid. Medida Unidades Costo Unitario Total S/. 
Plantas arandanos Unidades 72,845 8.50 619,183 
Traslado de plantas Cantidad 29 833.33 24,282 
Preparación del suelo x has Horas 18,360 5.29 97,124 
Generador electrico ONAN 85- Unidades 3.00 7,819.89 23,460 
Bomba caudal Unidades 1 5,440.00 5,440 
Sitema de riego por goteo Unidades 2 22,695.02 45,390 
Reservorio Unidades 1 68,000.00 68,000 
Sustrato de aserrin Unidades 72,845 4.08 297,208 
Mano de obra Instalación Unidades 72,845 1.70 123,837 
Insumos para los plantines Hectareas 14.569 1,700.00 24,767 
Cerco y obras Hectareas 14.569 3,400.00 49,535 
macro tunel Hectareas 14.569 85,000.00 1,238,365 
Total    2,616,649 
Fuente: Elaborado por la empresa    
 
a) El 2 de febrero del 2016 se elaboró el contrato entre la empresa 
Agrícola JOCEMA S.A.C y la empresa Viveros Cañete, por la compra  
de 72,845 plantínes de arándanos del tipo Biloxi al costo unitario de 
S/8.50 con fecha de entrega en el mes de junio del mismo año. 
b) Transporte para trasladar los plantínes del vivero a los fundos es de 
S/24,282.00, según la factura 0001-02653 de SANTA ANA LOGISTICA 
S.A.C. El costo para trasladar 72,845 plantínes en 29 vueltas es de 
S/833.33 c/v. 
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c) Para la preparación de 14.57 hectáreas de terreno intervienen 1 
ingeniero agrónomo, 2 supervisores y 48 operarios durante 45 días 
dando un total de 18,360 horas a un costo de S/5.2896 la hora. 





El cálculo de la planilla se hace bajo la ley agraria N°27360, que tiene 
las siguientes características: 
 Remuneración diaria no menor a S/16.00 (dieciséis y 00/100 
nuevos soles) siempre que laboren más de 4 horas diarias. 
 Dicha remuneración incluye la compensación por tiempo de 
servicio y las gratificaciones de navidad y fiestas patrias. 
 Descanso vacacional 15 días por cada año completo de servicio 
con un máximo de 180 remuneraciones diarias. 
 En caso de despido arbitrario, la indemnización equivale a 15 
remuneraciones diarias por cada año completo. 
 Seguro de salud a cargo del empleador es el 4% de la 
remuneración mensual. 
 Asignación familiar 10% de la remuneración mínima vital. 
 
d) Según información obtenida del ingeniero la parcela cuenta con 3 
generadores eléctricos el costo total es de S/23,460.00 (Veintitrés mil 
cuatrocientos sesenta y 00/100 nuevos soles) 
e) La bomba es para controlar la presión del agua según la factura N°001- 
0006394 el costo es de S/5,440.00. 
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f) El sistema de riego por goteo que fue instalado tiene un costo promedio 
de S/22,695.02 según factura N°0001-000934. 
g) Debido a la ubicación de la parcela fue necesario construir un 
reservorio, nos comenta el ingeniero que existe un contrato celebrado 
con la empresa SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A.C. el costo es 
de S/68,000.00 (Sesenta y ocho mil y 00/100 nuevos soles) 
h) Los nutrientes que son utilizados al momento de sembrar los plantínes 
son el azufre, superfosfato triple, sulfato de potasio y sustrato de aserrín 
estos nutrientes son mezclados con la cascara de arroz y tierra especial 
para que las plantitas puedan desarrollarse según los estándares de 
calidad, su costo total es de S/321,975 (trescientos veintiún mil 
novecientos setenta y cinco con 00/100 soles). 
CUÁDRO N° 10 
 
 
Costo de adquisición hitórico 
Descripción Unid. Medida Unidades Costo Unitario Total S/. 
Sustrato de aserrin Unidades 72,845 4.08 297,208 
Insumos para los plantines Hectareas 72,845 0.34 24,767 
Total    321,975 
Fuente: Elaborado por la empresa 
 
i) La mano de obra de plantación de los arándanos es de a S/1.70 por 
cada plantin, horas empleadas 29,522 un total de 50 trabajadores dando 
un promedio de 2 meses y medio de trabajo, este proceso consiste en 
colocar los plantínes al terreno libre. 
CUÁDRO N° 11 
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j) Otro costo tomado en cuenta es el cerco de malla y el macro túnel. Nos 
explicó el ingeniero que es necesario para proteger a los plantínes de 
los pájaros y de las plagas, la instalación fue realizado por un tercero 
mediante un contrato. El costo total es S/1´287,900.00 (Un millón 
doscientos ochenta y siete novecientos y 00/100 nuevos soles). 
CUÁDRO N° 12 
 
 
Costo de adquisición hitórico 
Descripción Unid. Medida Unidades Costo Unitario Total S/. 
Cerco de mallas Hectareas 14.57 3,400.00 49,535 
macro tunel Hectareas 14.57 85,000.00 1,238,365 
Total    1,287,900 




El flujo de cultivo consiste en 3 fases 
 
1. Fase de vivero 
 
En esta etapa las semillas son tratadas para que nazca la planta, La empresa 
Agrícola JOCEMA SAC no cuenta con vivero propio, estos son adquiridos de 
la empresa viveros cañete. 
2. Fase de engorde de los plantínes 
 
Consiste en la aplicación de insecticidas, fungicidas y otros nutrientes como 
abamex, apllaudd, bacillus turigensis, basacote plus 6m, bayfolan, bellis, 
biocontrol, biomass, biospore 6.4% pm, bupromax, calcinit, carrier fercu, 
champion, decis, dk gib ácido giberelico, elite 48 fe, enraizib, fertimar, fetrilom 
combi cascara de arroz, aserrín. 
Fertilizantes borregos, nat cal - sulfato de calcio, ácido fosfórico, ácido bórico, 
granubor, fosfato mono amónico, nitrofoska especial, sulfato de potasio 
soluble, nitrato de magnesio, nitrato de potasio soluble, sulfato de amonio, 




3. Fase de desarrollo de los plantínes 
 
En esta última etapa se incluye la plantación a terreno libre, cultivo como tal 
(riego, desyerbe y la aplicación de nutrientes) y la primera poda hasta el inicio 
de la primera producción. 
Los costos de la fase de desarrollo fueron registrados contablemente como 
parte del costo de producción, sin embardo la NIC 16 Inmuebles, maquinaria y 
equipo en el párrafo 16 indica lo siguiente: 
El costo incluye el total del valor de compra más todos los gastos necesarios 
para tener el activo en el lugar y condiciones que permita su funcionamiento y 
uso en las condiciones planeadas. En particular este tipo de bienes incorporan 
como parte del costo, aquellos relacionados con la instalación y 
desmantelamiento de los bienes22. 
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial como un activo, todas las partidas 
de Inmuebles, maquinaria y equipo deben ser mantenidas en libros  como 
sigue: 
- A su costo, menos el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 
de valor y menos la depreciación acumulada; o, 
- A su valor revaluado, menos el importe acumulado de las pérdidas por 
deterioro de valor y menos la depreciación acumulada. 
 
 
5.1.1. Costos de Desarrollo del Activo Biológico 
 
 
En los meses comprendidos entre agosto a diciembre del 2016 y todo el año 





NIC 16 Inmueble maquinaria y equipo 
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cuales no fueron incluidos como parte del Activo Biológico en Desarrollo en los 
Estados Financieros, estos costos se detallan en el siguiente cuadro: 










 Costos Mano de Obra 
 
(CUADRO N° 14) 
(CUADRO N° 17) 
(CUADRO N° 18) 
 
Los Costos de Mano de Obra se obtuvieron de los registros contables de la 
empresa Agrícola JOCEMA S.A.C. que corresponde a la planilla de los 
trabajadores designados al proceso de desarrollo de los plantínes. Los costos 
comprendidos por los meses de agosto a diciembre del 2016 son de S/171,383 y 
por todo el año del 2017 es de S/ 856,915. Se considera la planilla promedio de 51 
trabajadores por 18 meses desde que los plantínes fueron puestos en tierra hasta 
antes de su producción. 
Cuadro N° 14 Detalle Costo Mano de Obra 
 
 
COSTO MANO DE OBRA TOTALES 2016 2017 
RIEGO 53,879 8,980 44,899 
FERTILIZACION 86,276 14,379 71,897 
APLICACION MICRONUTRIENTES 23,813 3,969 19,844 
DESHIERBO APLICACION HERBICIDAS 210,994 35,166 175,828 
CULTIVO Y APORQUE 98,625 16,437 82,187 
CONTROL FITOSANITARIO 30,915 5,153 25,763 
PODA Y PAJEO 280,762 46,794 233,968 
MANTENIMIENTO SISTEMA RIEGO 934 156 779 
MANTENIMIENTO CEQUIAS CERCOS 26,347 4,391 21,956 
GUARDIANIA 87,585 14,598 72,988 
MATENIMIENTO DE LOCAL 3,954 659 3,295 
PREPARACION SISTEMA RIEGO 2,256 376 1,880 
ENTUTORADO RAFIADO Y GUIADO 326 54 272 
RECALCE 298 50 248 
SUPERVISIÓN CAMPO 121,333 20,222 101,110 
TOTAL DE MANO OBRA 1,028,298 171,383 856,915 







COSTO MANO DE OBRA 1,028,298 171,383 856,915 
COSTO DE SUMINISTROS, FERTILIZANTES 151,604 50,535 101,069 
COSTO INDIRECTOS A LA PRODUCCIÓN 1,030,301 426,187 604,114 
TOTAL COSTO PLANTINES EN DESARROLLO 2,210,203 648,105 1,562,098 
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Planilla de remuneración para la etapa crecimiento 2016, Según ley agrario 27630 
 
 































































ROSALES BARTOLO BENITA AVELINA 
GONZALES TORRES ROSA CARMEN 
CUYA SALAS FLOR MARIA 
PADILLA VALENCIA ANGELICA 
RONDON FLORES MERCEDES MARIA 
ESPICHAN CONDORE LUZ MARINA 
HUARACA DE CERAZO JULIA ANGELA 
QUISPE CONDORI DE CAMASCA FAUSTINA 
VIVANCO HUALLANCA YULI DORA 
CARDENAS LLIUYA TEODULO ZOSIMO 
EUSTAQUIO LAVADO DANIEL 
PRIMO RIQUELME MARGARITA 
POMA CARRASCO ELISA 
ZÁRATE JULCA JESLY KATHERINE 
ARIAS CONILLAS MONICA 
PASACHE TATAJE LILIANA RUSMARY 
RAMOS CCONISLLA  MARLENE 
ZARATE JULCA CARMEN DEL ROSARIO 
QUISPE DIAZ HILDA ELENA 
HUAPAYA ESPICHAN ISABEL MARGOT 
ZAVALA GIRAO ELIZABETH MARITZA 
HUAPAYA ESPICHAN ELIZET MARIA 
RUFASTO OSCO RENAN 
SALDAÑA CASTILLON LUIS ALBERTO 
EULOGIO CULLANCO LIZETH 
AGUADO FLORES ELVA MARLENY 
QUISPE PAUCAR NANCY 
MARCAS GODOY ALEANDRO JULIAN 
PERALTA GOMEZ ADERLY ANIBAL 
GUERRA MENESES LUCIA EUGENIA 
RIVERA RAMOS DANY 
QUISPE QUISPE NILDA FLOR 
RUFASTO OSCO PEDRO 
CASTAÑEDA SARAVIA JUAN FIDEL 
HUAMAN QUISPE NELLY MARISELA 
RAMOS CHIPANA ASTRID RUDDY 
LLANOS HUARACA APOLINARIA EUSEBIA 
BENDEZU GUERRA ANTONIO ELIAS 
ESPINOZA QUISPE ROSEMERY VALERIA 
MANCHA AQUISE JENNIFER CAROLINA 
BAUTISTA  PERALTA  ROSSINA 
CASTAÑEDA SARAVIA JERALD WILFREDO 
CAMPOS PADILLA  OSCAR ESTEBAN 
HUARI RAMIREZ DAVID JOSUE 
LOPEZ LAZARO MARIA ELENA 
FERNANDEZ FERREYRA  AXEL 
CASTRO ARTEAGA ANAHIS GEOVANA 
GUTIERREZ ALVARADO JUDITH PAMELA 
ROMO QUISPE LISVED CINTHIA 
SURICHAQUI RAMOS JULIO ROMARIO 
SURICHAQUI RAMOS MARY LUZ 

























































































































































































































































































































Planilla de remuneración en la etapa de desarrollo de los plantínes durante el periodo 
2017 según la ley agrario 27630. 
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ROSALES BARTOLO BENITA AVELINA 
GONZALES TORRES ROSA CARMEN 
CUYA SALAS FLOR MARIA 
PADILLA VALENCIA ANGELICA 
RONDON FLORES MERCEDES MARIA 
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HUARACA DE CERAZO JULIA ANGELA 
QUISPE CONDORI DE CAMASCA FAUSTINA 
VIVANCO HUALLANCA YULI DORA 
CARDENAS LLIUYA TEODULO ZOSIMO 
EUSTAQUIO LAVADO DANIEL 
PRIMO RIQUELME MARGARITA 
POMA CARRASCO ELISA 
ZÁRATE JULCA JESLY KATHERINE 
ARIAS CONILLAS MONICA 
PASACHE TATAJE LILIANA RUSMARY 
RAMOS CCONISLLA MARLENE 
ZARATE JULCA CARMEN DEL ROSARIO 
QUISPE DIAZ HILDA ELENA 
HUAPAYA ESPICHAN ISABEL MARGOT 
ZAVALA GIRAO ELIZABETH MARITZA 
HUAPAYA ESPICHAN ELIZET MARIA 
RUFASTO OSCO RENAN 
SALDAÑA CASTILLON LUIS ALBERTO 
EULOGIO CULLANCO LIZETH 
AGUADO FLORES ELVA MARLENY 
QUISPE PAUCAR NANCY 
MARCAS GODOY ALEANDRO JULIAN 
PERALTA GOMEZ ADERLY ANIBAL 
GUERRA MENESES LUCIA EUGENIA 
RIVERA RAMOS DANY 
QUISPE QUISPE NILDA FLOR 
RUFASTO OSCO PEDRO 
CASTAÑEDA SARAVIA JUAN FIDEL 
HUAMAN QUISPE NELLY MARISELA 
RAMOS CHIPANA ASTRID RUDDY 
LLANOS HUARACA APOLINARIA EUSEBIA 
BENDEZU GUERRA ANTONIO ELIAS 
ESPINOZA QUISPE ROSEMERY VALERIA 
MANCHA AQUISE JENNIFER CAROLINA 
BAUTISTA  PERALTA  ROSSINA 
CASTAÑEDA SARAVIA JERALD WILFREDO 
CAMPOS PADILLA OSCAR ESTEBAN 
HUARI RAMIREZ DAVID JOSUE 
LOPEZ LAZARO MARIA ELENA 
FERNANDEZ FERREYRA AXEL 
CASTRO ARTEAGA ANAHIS GEOVANA 
GUTIERREZ ALVARADO JUDITH PAMELA 
ROMO QUISPE LISVED CINTHIA 
SURICHAQUI RAMOS JULIO ROMARIO 
SURICHAQUI RAMOS MARY LUZ 


























































































































































































































































































































 Costos de Suministros 
 
Después de la plantación se incurrieron en costos por la compra de suministros, 
fertilizantes, herbicidas y otros. Estos costos fueron contabilizados como gastos en 
los periodos correspondientes. En el año 2016 por S/50,535 y en el año 2017 por 
S/ 101,069. 
Cuadro N° 17 Costos de Suministro etapa de desarrollo 2016 y 2017 
 
 
COSTO DE SUMINISTROS, FERTILIZANTES, 
HERBICIDAS Y OTROS 
TOTALES 2016 2017 
FERTILIZANTES 20,544 6,848 13,696 
ACONDICIONADORES DE AGUA 24,136 8,045 16,091 
NUTRIENTES Y BIOESTIMULANTES 79,721 26,574 53,147 
INSECTICIDAS 5,212 1,737 3,475 
FUNGICIDAS 7,749 2,583 5,166 
HERBICIDAS 10,327 3,442 6,885 
AGUA PARA RIEGO 3,915 1,305 2,610 
TOTAL CONSUMO INSUMOS 151,604 50,535 101,069 
 
 
 Costos Indirectos al Desarrollo 
 
Los siguientes Costos Indirectos que son destinados a los plantínes en desarrollo 
fueron contabilizados como gasto en el 2016 por S/426,187 y en el 2017 por S/ 
604,114 











ALQUILER DE TERRENO 14 HA 917,910 393,390 524,520 
ALQUILER DE COLMENAS ABEJAS 14,000  14,000 
ALIMENTACION Y TRANSPORTE 26,473 8,824 17,649 
ALQUILER DE TRACTOR Y MAQUINARIA 19,331 6,444 12,887 
ACTIVOS MENORES 23,947 7,982 15,965 
DEPRECIACION 28,640 9,547 19,094 




 Contabilización de Mano de obra 
 
La mano de obra calificada es muy importante en el proceso de desarrollo de 
las plantas de arándanos, es por ello que la empresa cuenta con personas 
capacitadas en cada uno de los procesos a seguir. Esta etapa es determinante 
para alcanzar el rendimiento esperado en la etapa de producción, el personal 
se encarga de supervisar la cantidad de agua que necesita cada planta y el 
estado de las mangueras del sistema de riego ya que estas pueden tener 
obstrucciones que impidan que el agua sea suministrada adecuadamente. 
Asimismo, se encargan de dosificar la cantidad de fertilizantes y 
micronutrientes requerido para el crecimiento de las plantas, ya que los 
arándanos son sensibles al exceso de fertilizantes. En el Cultivo el personal 
ejecuta esta labor acumulando la tierra alrededor de los tallos de las plantas 
teniendo cuidado de no lastimar las raicillas de las plantas. El control 
fitosanitario encara de un Manejo Integrado de plagas considerando todas las 
técnicas disponibles de control de plagas. 
Poda y pajeo el personal se encarga de eliminar los brotes débiles desde su 
base y dejar aquellos brotes más vigorosos, eliminar las yemas florales para 
favorecer la formación de la planta. Ya que no es aconsejable dejar fruta en 
plantas menores de 2 años, la poda adecuada busca el justo balance entre el 
crecimiento anual de brotes y la calidad de la fruta. La falta de poda produce 
escaso crecimiento vegetativo, brotes cortos y delgados, exceso de fruta chica 






171,383 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 
Por el destino de los gastos de la planilla. 
2016 




856,915 171,383 35 ACTIVOS BIOLÓGICOS 
352 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO 
35212 COSTO 
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 
724 ACTIVOS BIOLÓGICOS 
7242 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL 
 Por el destino de los gastos de la planilla.  
2016 





50,535 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 
Por el envío de las materias primas a la producción 
2016 
——————————— — ————————————————   DEBE HABER 
 
Asiento de origen 2016 Y 2017 
 
 




 Contabilización de Suministros 
 
El uso de suministros, fertilizantes, herbicidas y otros es de suma importancia 
durante el proceso de desarrollo de los plantínes de arándanos, debido a que 
aportan a las plantas uno o varios de los elementos nutritivos indispensables 
para su desarrollo vegetativo normal. 
 
 






101,069 50,535 35 ACTIVOS BIOLÓGICOS 
352 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO 
35212 COSTO 
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 
724 ACTIVOS BIOLÓGICOS 
7242 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL 
 Por el envío de las materias primas a la producción  
2016 





393,390 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 
Por el destino de los gastos de alquiler por el terreno. 
2016 




524,520 393,390 35 ACTIVOS BIOLÓGICOS 
352 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO 
35212 COSTO 
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 
724 ACTIVOS BIOLÓGICOS 
7242 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL 
 Por el destino de los gastos de alquiler por el terreno.  
2016 
——————————— — ————————————————   DEBE HABER 




 Contabilización de los Costos Indirectos 
 
- Alquiler de terreno 
 
Se contabilizó el alquiler de las 14.57 Hectáreas (Ha) de terreno 
destinados para el cultivo de los plantínes en desarrollo. Según contrato 
de alquiler entre la empresa AGRÍCOLA JOCEMA S.A.C. y el 
ARRENDADOR cuyo costo mensual del alquiler por las 14 Ha asciende 
a la suma de S/ 43,710.00 y se contabilizaron como costo en los 
periodos 2016 por S/ 393,390.00 y en el 2017 por S/ 524,520.00. 
Asiento de origen 2016 Y 2017 
 
 
Asiento correcto 2016 Y 2017 
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92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 14,000 
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 




——————————— — ———————————————— 
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS 
352 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO 
35212 COSTO 
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 14,000 
724 ACTIVOS BIOLÓGICOS 
7242 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL 




——————————— — ———————————————— 
- Alquiler de Colmenas de Abejas 
 
Se alquilaron Colmenas de Abejas para el proceso de Polinización, este 
proceso ayuda a los Arándanos a tener un buen rendimiento. Cabe 
mencionar que este costo solo es para el año 2017 cuando los  
plantínes están en su etapa de florecimiento. El costo de alquiler por 
panal es de S/ 100.00 el cual se utilizan 10 panales por hectárea de 
terreno es decir un costo de S/ 1,000.00 por Ha obteniendo un total de 
S/ 14,000.00 por las 14 Hectáreas. 
Asiento de origen 
 
 




- Transporte de Personal al campo 
 
Se contabilizaron los gastos de transporte de personal a campo de 
cultivo por S/ 1,471.00 al mes, en el año 2016 se consideró el importe 
de S/ 8,824.00 y por el 2017 S/ 17,649.00. 
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Asiento de origen 
 
2016 2017 
——————————— — ——————————————— — DEBE HABER DEBE HABER 
92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 






Asiento de transferencia 
 
2016 2017 
——————————— — ——————————————— — DEBE HABER DEBE HABER 
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS 
352 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO 
35212 COSTO 
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 
724 ACTIVOS BIOLÓGICOS 
7242 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL 












- Alquiler de Tractor y Maquinarias 
 
Se contabilizaron como gasto los pagos de alquiler de Tractor y otras 
maquinarias para los trabajos de la tierra por un importe de S/ 1,074.00 
mensual. Por el año 2016 se consideró el importe de S/ 6,444.00 y por 
el 2017 S/ 12,887.00. 
Asiento de origen 
 
2016 2017 
——————————— — ——————————————— — DEBE HABER DEBE HABER 
92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 






Asiento de transferencia 
 
2016 2017 
——————————— — ——————————————— — DEBE HABER DEBE HABER 
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS 
352 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO 
35212 COSTO 
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 
724 ACTIVOS BIOLÓGICOS 
7242 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL 
















7,982 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 
Por el destino de los repuestos enviados a la producción. 
2016 




15,965 7,982 35 ACTIVOS BIOLÓGICOS 
352 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO 
35212 COSTO 
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 
724 ACTIVOS BIOLÓGICOS 
7242 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL 
 Por el destino de los repuestos enviados a la producción.  
2016 
——————————— — ————————————————  DEBE HABER 
- Consumo de Activos Menores 
 
Se contabilizaron salidas de almacén por el consumo de Activos 
Menores en el año 2016 por un importe total de S/ 7,982.00 y por el año 
2017 S/ 15,965.00. 






Asiento de transferencia 
 
 
- Depreciación Unidades de Transporte 
 
Se contabilizó la depreciación de 01 camión y 2 camionetas para uso de 
exclusivo de las actividades destinadas a los plantínes en desarrollo en 
la 14 Ha de terreno. 
Asiento de origen 
 
2016 2017 
——————————— — ———————————————— DEBE HABER DEBE HABER 
92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 9,547  19,094 
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 
Por el destino de los gastos por depreciación de activos fijos. 
 9,547 19,094 
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COSTOS DE ARANDANOS PUESTO EN SUELO UNIDADES 2016 2017 TOTAL % 





19,094 9,547 35 ACTIVOS BIOLÓGICOS 
352 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO 
35212 COSTO 
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 
724 ACTIVOS BIOLÓGICOS 
7242 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL 
 Por el destino de los gastos por depreciación de activos fijos.  
2016 
——————————— — ————————————————  DEBE HABER 
C. UNIT 








COSTOS ADICIONALES A LOS PLANTINES EN DESARROLLO 
COSTO MANO DE OBRA  
72845 
171,383 856,915 1,028,298 39% 
COSTO DE INSUMOS DE SEMILLAS,FERTILIZANTES, 50,535 101,069 151,604 6% 
OTROS COSTO INDIRECTOS ALA PRODUCCION 426,187 604,114 1,030,301 39% 





 Nuevo cálculo para la Determinación del Impuesto a la Renta y Participación de 
Utilidades por los periodos 2016 y 2017 
 
 








Utilidad antes de Participaciones e Impuesto 1,066,228 1,714,333 
 
(+) Más adiciones: - - 
 
(-) Menos deducciones:   -    -  
 
RENTA IMPONIBLE 1,066,228 1,714,333 
 
LIQUIDACIÒN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
   
Participación Trabajadores 5% 
 
-85,717 -85,717 
Impuesto a la Renta 15% -159,934 -257,150 -97,216 





DETERMINACIÓN DE LA RENTA IMPONIBLE Y LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2017 










Utilidad antes de Participaciones e Impuesto 2,403,171 3,965,270 
 
(+) Más adiciones: - - 
 
(-) Menos deducciones:   -    -  
 
 
RENTA IMPONIBLE 2,403,171 3,965,270 
 
 
LIQUIDACIÒN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
   
 








 Asientos de Reclasificación en enero 2018 
 
Por los costos no reconocidos a los Plantínes en Desarrollo en los periodos 2016 y 
2017. 
 
——— — —————————————————————  
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS 2,210,203 
352 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO 
35222 COSTO 
59 RESULTADOS ACUMULADOS 2,210,203 
5911 UTILIDADES ACUMULADAS 
 
Por la diferencia en Participación a los Trabajadores en los periodos 2016 y 2017. 
 
 
——— — —————————————————————  
59 RESULTADOS ACUMULADOS 283,980 
5911 UTILIDADES ACUMULADAS 
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 283,980 
413 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 
 
Por la diferencia el impuesto a la Renta de Tercera Categoría en los periodos 2016 
y 2017. 
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——— — —————————————————————  
59 RESULTADOS ACUMULADOS 331,530 
5911 UTILIDADES ACUMULADAS 
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 331,530 
4017 IMPUESTO A LA RENTA 
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 
 
Por la Transferencia en enero 2018 de los Plantínes en Desarrollo a Producción 
por S/ 4,826,845.00 
 
——— — —————————————————————  
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS 4,826,845 
351 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN 
35122 COSTO 
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS 4,826,845 
352 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO 
35222 COSTO 
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16,885,831 10,112,402 TOTAL ACTIVO 16,885,831 10,112,402 
 
CUADRO N° 20 
 
5.3. ESTADOS FINANCIEROS SIN AJUSTES 
 




Estado de Situación Financiera 
Comparativo al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 
( Expresado en Moneda Nacional ) 
 
ACTIVO   
PASIVO 
 
ACTIVO CORRIENTE 2017 2016 2017 2016 
  PASIVO CORRIENTE   
Efectivo y equivalentes de efectivo 641,574 307,642   
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 3,014,004 2,829,860 Sobregiros bancarios 416,760  
Ctas. p/ Cobrar Accionistas y Pers. 1,325,971 - Tributos por Pagar 634,030 210,070 
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros 3,794,484 - Remun. y Particip. por pagar 435,200  
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas 481,545 - Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 2,090,678 351,235 
Exisitencias 10,192 1,684,280 Cuentas por pagar comerciales relacionadas 1,544,245  
Activo Diferido 985,966 - Obligaciones financieras 6,431,254 6,443,762 
Otras cuentas del activo 689,702 725,609 Cuentas por pagar diversas relacionadas 155,760  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,943,439 5,547,391 Otros pasivos 20,770  
  TOTAL PASIVO CORRIENTE 11,728,697 7,005,067 
  
PASIVO NO CORRIENTE 
  
ACTIVO NO CORRIENTE 
 
Pasivo Diferido 7,103 
 
  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 7,103 0 
Activos adquiridos en arrendamiento financiero 2,210,872 1,035,349  
Inmuebles, Maquinaria y Equipos 771,594 569,735 PATRIMONIO 
Activos biologicos   2,959,927 2,959,927  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,942,392 4,565,011 Capital Social 1,500,000 500,000 
   Resultado Acumulados 1,607,335 1,701,041 
   Resultados del Ejercicio   2,042,696 906,294  




CUADRO N° 21 
 
EMPRESA AGRICOLA JOCEMA S.A.C. 
RUC:20536912708 
 
Estado de Resultados por Función 
Comparativo al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 





Ventas   22,624,920 10,892,194  
Total de Ventas 22,624,920 10,892,194 
Costo de produccion -18,324,285 -7,897,033 
Total de Costo de Producción y Ventas 4,300,635 2,995,161 
Utilidad Bruta 4,300,635 2,995,161 
Gastos Operativos 





Gastos de Administración -1,123,778 -944,533 
Resultado de la Operación 2,779,145 1,145,010 
Otros Ingresos y Egresos 





Gastos Financieros -1,820,951 -327,857 
Otros Ingresos de gestion 52,288 - 
Ingresos Financieros 1,392,689 - 
Utilidad del Ejercicio antes de Impuestos 2,403,171 1,066,228 
Impuesto a la Renta -360,476 -159,934 
Utilidad Neta 2,042,696 906,294 
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CUADRO N° 22 
 
5.4. ESTADOS FINANCIEROS DESPUÉS DE AJUSTES 
 
EMPRESA AGRICOLA JOCEMA S.A.C. 
RUC:20536912708 
 
Estado de Situación Financiera 
Comparativo al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 




ACTIVO CORRIENTE 2017 2016  2017 2016 
   PASIVO CORRIENTE   
Efectivo y equivalentes de efectivo 641,574 307,642    
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 3,014,004 2,829,860 Sobregiros bancarios 416,760 - 
Ctas. p/ Cobrar Accionistas y Pers. 1,325,971 - Tributos por Pagar 965,561 307,286 
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros 3,794,484 - Remun. y Particip. por pagar 719,180 85,717 
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas 481,545 - Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 2,090,678 351,235 
Exisitencias 10,192 1,684,280 Cuentas por pagar comerciales relacionadas 1,544,245 - 
Activo Diferido 985,966 - Obligaciones financieras 6,431,254 6,443,762 
Otras cuentas del activo 689,702 725,609 Cuentas por pagar diversas relacionadas 155,760 - 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,943,439 5,547,391 Otros pasivos 20,770 - 
   TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,344,208 7,188,000 
 
 
PASIVO NO CORRIENTE 
 
ACTIVO NO CORRIENTE Pasivo Diferido 7,103 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 7,103 0 
Activos adquiridos en arrendamiento financiero 2,210,872 1,035,349    
Inmuebles, Maquinaria y Equipos 771,594 569,735 PATRIMONIO   
Activos biologicos     5,170,130 3,608,032     
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8,152,595 5,213,116 Capital Social 1,500,000 500,000 
  Resultado Acumulados 2,072,507 1,701,041 
Resultados del Ejercicio  3,172,216 1,371,466  
TOTAL PATRIMONIO 6,744,723 3,572,507 
 
TOTAL ACTIVO 19,096,034 10,760,507 
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19,096,033 10,760,507 
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CUADRO N° 23 
 
EMPRESA AGRICOLA JOCEMA S.A.C. 
RUC:20536912708 
 
Estado de Resultados por Función 
Comparativo al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 





Ventas   22,624,920 10,892,194  
Total de Ventas 22,624,920 10,892,194 
Costo de produccion -16,762,187 -7,248,928 
Total de Costo de Producción y Ventas 5,862,733 3,643,266 
Utilidad Bruta 5,862,733 3,643,266 
Gastos Operativos 





Gastos de Administración -1,123,778 -944,533 
Resultado de la Operación 4,341,243 1,793,115 
Otros Ingresos y Egresos 





Gastos Financieros -1,820,951 -327,857 
Otros Ingresos de gestion 52,288 - 
Ingresos Financieros 1,392,689 - 
Utilidad del Ejercicio antes del Impuestos 3,965,270 1,714,333 
Participaciones Trabajadores -198,263 -85,717 
Impuesto a la Renta -594,790 -257,150 




CUADRO N° 24 
Estados Financieros Comparativos antes y después de ajustes 
 
 
EMPRESA AGRICOLA JOCEMA S.A.C. 
RUC:20536912708 
 
Estado de Situación Financiera 
Comparativo al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 (Antes y despúes de Ajustes) 














Efectivo y equivalentes de efectivo 641,574 641,574 - 307,642 307,642 - 
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 3,014,004 3,014,004 - 2,829,860 2,829,860 - 
Ctas. p/ Cobrar Accionistas y Pers. 1,325,971 1,325,971 - - - - 
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros 3,794,484 3,794,484 - - - - 
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas 481,545 481,545 - - - - 
Exisitencias 10,192 10,192 - 1,684,280 1,684,280 - 
Activo Diferido 985,966 985,966 - - - - 
Otras cuentas del activo   689,702 689,702 -    725,609 725,609 -  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,943,439 10,943,439 0 5,547,391 5,547,391 0 
ACTIVO NO CORRIENTE 
      
Activos adquiridos en arrendamiento financiero 2,210,872 2,210,872 0 1,035,349 1,035,349 0 
Inmuebles, Maquinaria y Equipos 771,594 771,594 0 569,735 569,735 0 
Activos biologicos   2,959,927 5,170,130     -2,210,203   2,959,927 3,608,032 -648,105  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,942,392 8,152,595   4,565,011 5,213,116  
TOTAL ACTIVO 16,885,831 19,096,034 -2,210,203  10,112,402 10,760,507 -648,105 
 
PASIVO 
       
PASIVO CORRIENTE        
Sobregiros bancarios 416,760 416,760 0   - - 
Tributos por Pagar 634,030 965,561 -331,530  210,070 307,286 -97,216 
Remun. y Particip. por pagar 435,200 719,180 -283,980   85,717 -85,717 
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 2,090,678 2,090,678 0  351,235 351,235 - 
Cuentas por pagar comerciales relacionadas 1,544,245 1,544,245 0   - - 
Obligaciones financieras 6,431,254 6,431,254 -  6,443,762 6,443,762 - 
Cuentas por pagar diversas relacionadas 
Otros pasivos 
155,760 





  - 
  -  
- 
-  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 11,728,697 12,344,208 -615,511  7,005,067 7,188,000 -182,932 
PASIVO NO CORRIENTE 
       
Pasivo Diferido 7,103 7,103 0    0 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 7,103 7,103 0  0 0 0 
PATRIMONIO 
       
Capital Social 1,500,000 1,500,000 0  500,000 500,000 0 
Resultado Acumulados 1,607,335 2,072,507 -465,172  1,701,041 1,701,041 0 
Resultados del Ejercicio   2,042,696 3,172,216     -1,129,520   906,294 1,371,466 -465,172  
TOTAL PATRIMONIO 5,150,031 6,744,723     -1,594,692 3,107,335 3,572,507 -465,172 
 












CUADRO N° 25 
 
 
EMPRESA AGRICOLA JOCEMA S.A.C. 
RUC:20536912708 
Estado de Resultados por Función 
Comparativo al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 (Antes y despúes de ajustes) 


















Ventas 22,624,920 22,624,920 -  10,892,194 10,892,194 - 
Total de Ventas 22,624,920 22,624,920 -  10,892,194 10,892,194 - 
Costo de produccion -18,324,285 -16,762,187 -1,562,098 
 
-7,897,033 -7,248,928 -648,105 
Total de Costo Producción y Venta 4,300,635 5,862,733 -1,562,098  2,995,161 3,643,266 -648,105 
Utilidad Bruta 4,300,635 5,862,733 -1,562,098 
 
2,995,161 3,643,266 -648,105 
Gastos Operativos 













Gastos de Administración -1,123,778 -1,123,778 -  -944,533 -944,533 - 
Resultado de la Operación 2,779,145 4,341,243 -1,562,098  1,145,010 1,793,115 -648,105 
Otros Ingresos y Egresos 













Gastos Financieros -1,820,951 -1,820,951 - -327,857 -327,857 - 
Otros Ingresos de gestion 52,288 52,288 - - - - 
Ingresos Financieros 1,392,689 1,392,689 - - - - 
Utilidad del Ejercicio antes de Imp. 2,403,171 3,965,270 -1,562,098  1,066,228 1,714,333 -648,105 
Participaciones Trabajadores  -198,263 198,263   -85,717 85,717 
Impuesto a la Renta -360,476 -594,790 234,315  -159,934 -257,150 97,216 


























6.1.1. Ley Agraria N°27360 
 
Artículo 1.- Objetivo Declárese de interés prioritario la inversión y desarrollo 
del sector agrario 
Artículo 2.- Beneficiarios 
 
2.1 Están comprendidas en los alcances de esta Ley las personas 
naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas, con excepción 
de la industria forestal. 
2.2 También se encuentran comprendidas en los alcances de la presente 
Ley las personas naturales o jurídicas que realicen actividad agroindustrial, 
siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios, producidos 
directamente o adquiridos de las personas que desarrollen cultivo y/o 
crianzas a que se refiere el numeral 2.1 de este artículo, en áreas donde  
se producen dichos productos, fuera de la provincia de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao. No están incluidas en la presente Ley las 
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actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas 
oleaginosas, aceites y cerveza. 
Artículo 4.- Impuesto a la Renta 
 
4.1 Aplíquese la tasa de 15% (quince por ciento) sobre la renta, para 
efecto del Impuesto a la Renta, correspondiente a rentas de tercera 
categoría, a las personas naturales o jurídicas comprendidas en los 
alcances del presente dispositivo, de acuerdo a las normas reguladas 
mediante Decreto Legislativo Nº 774 y demás normas modificatorias 
Artículo 7.- Contratación Laboral 
 
7.2 Los trabajadores a que se refiere el presente artículo se sujetarán a un 
régimen que tendrá las siguientes características especiales: a) Tendrán 
derecho a percibir una remuneración diaria (RD) no menor a S/ 16.00 
(dieciséis y 00/100 Nuevos Soles), siempre y cuando laboren más de 4 
(cuatro) horas diarias en promedio. Dicha remuneración incluye a la 
Compensación por Tiempo de Servicios y las gratificaciones de Fiestas 
Patrias y Navidad y se actualizará en el mismo porcentaje que los 
incrementos de la Remuneración Mínima Vital. b) El descanso vacacional 
será de 15 (quince) días calendario remunerados por año de servicio o la 
fracción que corresponda, salvo acuerdo entre trabajador y empleador para 
un período mayor. 
Artículo 9.- Seguro de Salud y Régimen Previsional 
 
9.2 El aporte mensual al Seguro de Salud para los trabajadores de la 
actividad agraria, a cargo del empleador, será del 4% (cuatro por ciento) de 
la remuneración en el mes por cada trabajador. 
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6.1.2. Ley General de Sociedades Mercantiles 
 
Artículo 20. De las utilidades netas de toda sociedad, deberá separarse 
anualmente el cinco por ciento, como mínimo, para formar el fondo de 
reserva, hasta la quinta parte del capital social. 
El fondo de reserva deberá ser reconstituido de la misma manera cuando 
disminuya por cualquier motivo. 
Artículo 21. Son nulos de pleno derecho los acuerdos de los 
administradores o de la junta de socios y asambleas, que sean contrarios a 
lo que dispone el artículo anterior, no obstante, esta prohibición, apareciere 
que no se han hecho las separaciones de las utilidades para formar o 
reconstituir el fondo de reserva, los administradores responsables 
quedarán ilimitada y solidariamente obligados a entregar a la  sociedad, 
una cantidad igual a la que hubiere debido separarse. 
Quedan a salvo los derechos de los administradores para repetir contra los 
socios por el valor de lo que entreguen cuando el fondo de reserva se haya 
repartido. 
No se entenderá como reparto la capitalización de la reserva legal, cuando 
esto se haga, pero en este caso deberá volverse a constituir a partir del 








6.2.1. NIC 41 Agricultura 
 
La NIC 41 establece el tratamiento contable, la presentación en los 
estados financieros y la información a revelar relacionados con la actividad 
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agrícola, que es un tema no cubierto por otras Normas Internacionales de 
Contabilidad. La actividad agrícola es la gestión, por parte de una  
empresa, de la transformación biológica de animales vivos o plantas 
(activos biológicos) ya sea para su venta, para generar productos agrícolas 
o para obtener activos biológicos adicionales 
 Alcance 
 
1. Esta Norma debe aplicarse para la contabilización de lo siguiente, 
siempre que se encuentre relacionado con la actividad agrícola: 
(a) activos biológicos 
 
(b) Productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección 
 
3. Esta Norma se aplica a los productos agrícolas, que son los productos 
obtenidos de los activos biológicos de la empresa, pero sólo en el punto de 
su cosecha o recolección. A partir de entonces será de aplicación la NIC 2, 
Existencias, u otras Normas Internacionales de Contabilidad relacionadas 
con los productos obtenidos. De acuerdo con ello, esta Norma no trata del 
procesamiento de los productos agrícolas tras la cosecha o recolección; 
por ejemplo, el que tiene lugar con las uvas para su transformación en vino 
por parte del viticultor que las ha cultivado. Aunque tal procesamiento 
pueda constituir una extensión lógica y natural de la actividad agrícola y los 
eventos que tienen lugar guardan alguna similitud con la transformación 
biológica, tales procesamientos no están incluidos en la definición de 
actividad agrícola empleada en esta Norma. 
 Reconocimiento y valoración 
 
10. La empresa debe proceder a reconocer un activo biológico o un 
producto agrícola cuando, y sólo cuando: 
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(a) la empresa controla el activo como resultado de sucesos pasados; 
 
(b) es probable que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros 
asociados con el activo; y 
(c) el valor razonable o el coste del activo puedan ser valorados de forma 
fiable. 
12. Un activo biológico debe ser valorado, tanto en el momento de su 
reconocimiento inicial como en la fecha de cada balance, según su valor 
razonable menos los costes estimados en el punto de venta, excepto en el 
caso, descrito en el párrafo 30, de que el valor razonable no pueda ser 
determinado con fiabilidad. 
6.2.2. NIC 16 Inmuebles, maquinaria y equipo 
 
 
 Medición en el momento del reconocimiento 
 
16. El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 
 
(a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 
impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, 
después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. 
(b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el 
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 
prevista por la gerencia. 
(c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del 
elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la 
obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como 
consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado 
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periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal 
periodo. 
17. Son ejemplos de costos atribuibles directamente: 
 
(a) los costos de beneficios a los empleados (según se definen en la NIC 
 
19 Beneficios a los Empleados), que procedan directamente de la 
construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y 
equipo; 
(b) los costos de preparación del emplazamiento físico; 
 
(c) los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte 
posterior; 








3. Esta Norma se aplicará en la selección y aplicación de las políticas 
contables, así como en la contabilización de los cambios en éstas y en las 




41. Los errores pueden surgir al reconocer, valorar, presentar o revelar la 
información de los elementos de los estados financieros. Los estados 
financieros no cumplen con las NIIF si contienen errores, materiales o bien 
errores inmateriales, cometidos intencionadamente para conseguir una 
determinada presentación de la situación financiera, del rendimiento 
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financiero o de los flujos de efectivo de una entidad. Los errores 
potenciales del ejercicio corriente, descubiertos en este mismo ejercicio, se 
corregirán antes de que los estados financieros sean formulados. Sin 
embargo, los errores materiales en ocasiones no se descubren hasta un 
ejercicio posterior, de forma que tales errores de ejercicios anteriores se 
corregirán en la información comparativa presentada en los estados 
financieros de los ejercicios siguientes. 
42. Con sujeción a lo establecido en párrafo 43, la entidad corregirá los 
errores materiales de ejercicios anteriores, de forma retroactiva, en los 
primeros estados financieros formulados después de haberlos descubierto: 
(a) reexpresando la información comparativa para el ejercicio o ejercicios 
anteriores en los que se originó el error; o 
(b) si el error ocurrió con anterioridad al ejercicio más antiguo para el que 
se presenta información, reexpresando los saldos iníciales de activos, 























1. Se determinó en los registros contables de los años 2016 y 2017 de la empresa 
Agrícola JOCEMA S.A.C. que los costos relacionados a los plantínes de 
arándanos durante estos periodos no forman parte del Activo Biológico en 




2. La empresa Agrícola JOCEMA S.A.C. no cuenta con políticas de reconocimiento y 
medición de los activos biológicos, que le permitan realizar un tratamiento de las 
partidas que conforman el Activo Biológico en desarrollo. 
 
 
3. El estado de resultados de la empresa Agrícola JOCEMA S.A.C. por los periodos 
2016 y 2017 no muestran lo indicado en la NIC 16, debido a que los costos 
relacionados a los Activos Biológicos en desarrollo fueron considerados como 
costo de producción, reflejando un resultado del ejercicio menor en ambos 
periodos. 
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4. Se determina el impacto en el estado de Situación Financiera del valor de la 
partida que conforman el Activo Biológico en desarrollo siendo menor en 2016 por 
S/648,105 y en el 2017 por S/ 1,562,098. 
 
5. Se determinó que la empresa Agrícola JOCEMA S.A.C. cuenta con un sistema de 
costos para el reconocimiento inicial de los Activos Biológicos, sin embargo, este 
sistema no considera los costos incurridos en la etapa de desarrollo hasta el inicio 
de su producción. 
 
 
6. La empresa Agrícola JOCEMA S.A.C., está incumpliendo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera al no aplicar la NIC 41 en el 
reconocimiento y medición de los plantínes de arándanos, en consecuencia el 
valor de los Activos Biológicos se ve afectado. 
 
7. El impacto tributario se ve reflejado en el impuesto a la renta anual por el 
incremento en la utilidad antes de impuestos en los ejercicios 2016 y 2017. 
Considerando el impuesto a la renta (15%) como parte del recálculo en el Estado 









1. Reclasificar los costos dejados de reconocer en los años 2016 y 2017, realizando 
los asientos en los libros contables en enero 2018 con cargo a resultados. 
 
 
2. Se recomienda implementar políticas para el reconocimiento y medición de los 
activos biológicos a fin contabilizar todos los costos relacionados al proceso de 
desarrollo como menciona la NIC 16 y la NIC 41. 
 
 
3. La empresa debe reconocer los costos vinculados a los activos biológicos hasta el 
inicio de su producción tal como lo indica la NIC 16 
 
 
4. Se recomienda reestructurar el estado de situación financiera a fin de mostrar los 
valores después de las correcciones efectuadas para una mejor toma de 
decisiones de los accionistas de la empresa. 
 
5. Se recomienda incluir a su sistema de costos, todos los costos incurridos en la 
etapa de desarrollo de los Activos Biológicos. 
 
 
6. Se recomienda aplicar la NIC 41 con la finalidad de cumplir con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, y reflejar en los estados financieros el 
valor razonable de cada partida. 
 
 
7. Rectificar las declaraciones jurada de los ejercicios 2016 y 2017 y regularizar los 
pagos de impuesto a la renta por haber declarado una utilidad menor. se 
recomienda realizarlos a la brevedad a fin de obtener una mayor gradualidad en la 
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ANEXO III: Anexos a los Estados Financieros 2017 y 2016 
 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
(AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017) 
 
1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2017 
    S/  
 Caja Efectivo M. N. 26,339 
 BANCO BCP MN 2355159083-11 6,301 
 BANCO CONTINENTAL MN 011-384-000100035854-57 5,124 
 BANCO CONTINENTAL ME 011-384-000100035862-50 480,792 
 BANCO INTERBANK ME 3000630399 434 
 BANCO SCOTIABANK ME 000-4623162 51,743 
 BANCO DE LA NACION MN 70,841 
  641,574 
2.- SOBREGIRO BANCARIO 
 
 
BANCO BCP ME 2351317185-12 30,008 
 BANBIF ME 7000561963 26,276 
  56,284 
3.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 
 
 
BLUEAGRO S.A.C. 140,293 
 CULTIVOS ORGANICOS SAC 323,800 
 GALSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 112,298 
 PAMPA STORE PERU SAC 11,820 
 SHANGHAI HOLDFRESH TRADING CO.LTD 932,981 
 TULIPAN REAL S.A.C. 32,270 
 FULL FRESH PRODUCE LLC 578,954 
 NELSON OSVALDO MENA LOPEZ 314 
 SPECIAL FRUIT NV 65,121 
 VIP MARKETING INC 105,520 
 WB CHAMBERS & SON 1,830,408 
 FRUTERA PERU SAC -176,328 
 PEREZ CASAFRANCA DAVID ALEXANDER -2,446 
 CARSOL BERRIES IBERICA SLV -9,944 
 FRU VEG MARKETING INC -677,998 
 GABLES PRODUCE LLC -56,351 
 LA ARENOSA FRUIT COMPANY -79,461 
 TEAM PRODUCE INTERNATIONAL -117,248 




4.- CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTA  
 
PIZARRO BUSTAMANTE ROMULO 24,500 
 QUISPE PAUCAR PEDRO LEONCIO 1,370 
 SANDOVAL ECHEVARRIA JHON MARCELO 79,102 
 SOTOMAYOR SANELLI CARLOS 132,671 
 SOTOMAYOR SANELLI DANTE JESUS 7,728 
 VALDERRAMA PACHECO SUE KARINA 825 
 VARGAS PEÑA KARLA 39,556 
 VARIOS 797,049 
 ITURRI ORBEGOSO DANIEL LUIS 16,514 
 SOTOMAYOR BIANCO PIERINA 153,705 
 VILCHEZ SOTOMAYOR VICTOR 69,952 
  1,322,971 
5.- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 
 
 
QUIROZ ARANA GLADYS LILIANA 113,330 
 PAMPA STORE PERU SAC 61,133 
 ALAYO ARAUJO PAULINO ANTONIO 600,352 
 SALAZAR ESPINOZA ROQUE 3,000,969 
 VARIOS 5,700 
 VILCHEZ FIGUEROA VICTOR MANUEL 13,000 
  3,794,484 
6.- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 
 
 
BLUEAGRO SAC 458,500 
 BLUEBERRIES - PERU VIVEROS INTERNACIONALES 22,583 
 QORI FOODS 462 
  481,545 
7.- MATERIAS PRIMAS 
 
 
ARANDANOS FRESCOS 6,873 
  6,873 
8.- ENVASES Y EMBALAJES 
 
 
ENVASES Y EMBALAJES 587 
 GRASSA 40GR HJ CHECO 2,732 
  3,319 
9.- ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
 
 
INMUEBLE N°00505273 719,743 
 VEHICULO BBVA 205,956 
 MAQUINARIA N°8100684828 854,005 
 MAQUINARIA N°261150019410 214,653 
 VEHICULO LIVIANO N°1150019401 216,514 
  2,210,872 
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10.- INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
MAQUINARIA DE PRODUCCION - VARIOS 188,253 
VEHICULOS MOTORIZADOS 113,539 
MUEBLES 49,199 
EQUIPOS DE COMPUTO 17,812 
CALIBRADORA PARA PALTA 40,529 
SISTEMA DE REFRIGERACION 13,993 
SISTEMA DE REFRIGERACION Y PANELES 62,094 
COMPRESOR LUBRICADOR TIPO TORNILLO 23,233 
PARTE - TANQUE GALVANIZADO 4,839 
PARTE - DRENADOR AUTOMATICO 535 
PARTE - SECADOR REFRIGERATIVO 6,222 
PARTE - FILTRO COALESCENTE PARA PARTICULAS 1,167 
SUMINISTRO DE SISTEMA DE REFRIGERACION 9,016 
MAQUINA DESPULPADORA 2,415 
2 LAPTOPS 4,659 
CAMARAS DE VIGILANCIA 1,412 
EQUIPO TELEFONICO 6,666 
ROUTER CON ANTENA 122 
1 LAPTOP 1,187 
2 PC 2,239 
2 MONITORES 415 
1 LAPTOP NB 1,779 
MESA DE TRABAJO 2,415 
4 ESCRITORIOS 885 
4 SILLAS 308 
PUERTA CORREDIZA 2.1 X 2.7 8,423 
1 SILLA JUVE 104 
1 ESCRITORIO 260 
1 MESA DE TRABAJO 265 
1 SILLA JUVE 52 
1 ESCRITORIO 166 
TINA PARA DESINFECTAR 2,415 
BALANZA ELECTRONICA 198 
CARREILLA HIDRAULICA DE OPERACIÓN 5,803 
TABLERO DE CONTROL (SISTEMA DE COMPRESION) 1,638 
ATOMIZADORA 1,597 
MARMITA DE ACERO 2,415 
MAQUINA DE MEDICION DE TEMPERATURA 805 
TELEVISOR Y RACK LCD LED PLASMA 760 
2 EQUIPOS DE SONIDO 556 
HORNO 219 
OLLA RC5225 + LICUADORA 177 
PH METRO - CONDUCTIMETRO 1,104 
DESTILADOR 6,921 
CABINA DE FLUJO LAMINAR 103,932 
2 AUTOCLAVE (60 Y 30 LT) 24,706 
CONSTRUCCION EN CURSO - FUNDO ARANDANOS 54,145 
 771,594 
 
11.- ACTIVOS BIOLÓGICOS 
 




12.- ACTIVO DIFERIDO 
 
INTERESES FINANCIEROS NO DEVENGADOS 224,173 
INTERESES LEASING NO DEVENGADOS 269,343 
IGV DIFERIDO LEASING 358,625 
IGV OPERACIONES COMERCIALES 133,825 
 985,966 
 
12.- OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 
 
IGV SFMB(SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR) 264,327 
RENTA DE TERCERA CATEGORIA 29,088 
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 35,811 
 329,226 
 
13.- TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA 
 
IGV POR PAGAR 210,265 
RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 392 
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 15,735 
ESSALUD 16,992 
ONP 494 
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES AFP MN 29,676 
 273,554 
 
14.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 
 
A.AGRO CAMPO SAC 15,796 
ABASTECEDORES LEOPLASTIC EIRL 14,234 
AUTOSERVICIO SAN ISIDRO SA 68,127 
AUTOSERVICIOS ROMA EIRL 17,307 
BCL INGENIERIA & MANTENIMIENTOS SAC 11,000 
BLUEAGRO SAC 284,920 
CORONADO IMPORTACIONES EXPORTACIONES EIRL 12,000 
CORPORACION AGRICOLA VIÑA SOL SAC 40,600 
CORPORACION NAWI TAAPAY SAC 21,240 
CORPORACION SOLVERDE EIRL 18,262 
CRUZ MARTINEZ VICTOR 18,512 
DISAN PERU SA 28,717 
DIVALO SRL 19,839 
ESPONOZA HUAMAN LUIS AUGUSTO 34,085 
LINEA PLANTICA PERU SA 14,987 
LUZ DEL SUR SAA 44,943 
MENDOZA SOTO ALFONSO 12,514 
MOLIGRIFO SAC 25,680 
QORI FOODS SAC 946,680 
REAL SECURITY CAÑETE SAC 20,725 
ROJAS MENDIETA MIGUEL ANGEL 68,698 
SODIMAC PERU SA 15,467 
VIVEROS LOS FRUTALES DEL SUR SAC 20,935 
VIVEROS AGRITEC EIRL 34,385 
MENORES A 3 UIT 281,974 




15.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS 
 




16.- OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
BANCO CONTINENTAL 5,823,986 
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS ME 570,174 
BANCO DE CREDITO DEL PERU 15,573 
BANCO SCOTIABANK 21,494 
TARJETAS EMPRESARIAL 26 
 6,431,254 
 
17.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS 
 
BLUEAGRO SAC 64,900 




NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
(AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016) 
 
1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2016 
    S/  
 Caja Efectivo M. N. 26,339 
 BANCO BCP MN 2355159083-11 128 
 BANCO CONTINENTAL MN 011-384-000100035854-57 4,438 
 BANCO CONTINENTAL ME 011-384-000100035862-50 39,149 
 BANCO INTERBANK ME 3000630399 814 
 BANCO SCOTIABANK ME 000-4623162 229,795 
 BANCO BANBIF 007000561963 ME 892 
 BANCO BCP ME 193-2351317-1-85 187 
 BANCO INTERBANK MN 3000794651 5,901 
  307,642 
2.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 
 
 
FACTURAS DEL EXTERIOR 2,829,860 
  2,829,860 
3.- MATERIAS PRIMAS 
 
 
ARANDANOS FRESCOS 6,345 
 PALTA FRESCA 991,206 
 OTROS 686,729 
  1,684,280 
4.- INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
 
INMUEBLE N°00505273 839,700 
 MAQUINARIA DE PRODUCCION - VARIOS 319,123 
 VEHICULOS LEASING 208,795 
 VEHICULOS MOTORIZADOS 198,456 
 MUEBLES Y EQUIPOS DE COMPUTO 11,519 
 OTROS EQUIPOS DIVERSOS 27,491 
  1,605,084 
5.- ACTIVOS BIOLÓGICOS 
 
 
PLANTINES DE ARANDANOS 2,959,926 
  2,959,926 
6.- OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO  
 
IGV SFMB(SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR) 104,556 
 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 19,567 
 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 35,811 
 INTERESES POR APLICAR LEASING 52,761 
 INTERESES POST EMBARQUE 208,959 
 INTERESE POR APLICAR SCOTIABAK 7,510 
 INTERESES POR APLICAR BCP 6,938 
 IGV POR FACTURAR 63,581 
 CREDITO IGV 225,926 
  725,609 
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7.- TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA 
 
IGV POR PAGAR 193,368 
RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 196 
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 5,171 
ESSALUD 4,434 
ONP 447 




8.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 
 
FACTURAS POR PAGAR MN 11,506 
FACTURAS POR PAGAR ME 164,581 




9.- OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
BANCO CONTINENTAL 5,337,959 
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS ME 168,000 
BANCO DE CREDITO DEL PERU 410,155 







ANEXO IV: Servicio de transporte 




ANEXO V: Contrato de Arrendamiento del Terreno Agrícola 
 
 
